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El presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo 
determinar el Control interno y su relación con la gestión de la subgerencia de 
personal de la Municipalidad del Distrito de Lurín – 2018.  
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un 
enfoque cuantitativo, hipotético - deductivo, con un alcance descriptivo 
correlacional, de diseño transversal. La población estuvo conformada por 222 
servidores y funcionarios que tuvieron constante determinar la relación del 
control interno en la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad 
del Distrito de Lurín – 2018. 
 
El tamaño de muestra fue de 141 servidores y funcionarios que tuvieron 
relación con el control interno  en la gestión de la subgerencia de personal de la 
Municipalidad del Distrito de Lurín – 2018. A nivel de campo se utilizó una 
encuesta de tipo descriptivo consistente en una interrogación escrita 
(cuestionario) de 37 preguntas, para la variable control interno así mismo de tuvo 
30 preguntas para la variable  de gestión de personal con una escala de  Likert 
(1-5) y tres niveles.  
 
Con este trabajo de investigación se determinó que: Control interno y su 
relación con la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del 
Distrito de Lurín – 2018.  
 







The main objective of this research work was to determine internal control and its 
effects on the management of the personnel sub-management of the municipality 
of Lurín district - 2018. 
 
The methodology used corresponded to a research with a quantitative, 
hypothetical - deductive approach, with a descriptive, correlational, transversal 
design. The population was conformed by 222 servants and officials who had 
constant to determine that the internal control affects in the management of the 
submanagement of personnel of the Municipality of the district of Lurín - 2018. 
 
The sample size was 141 servers and officials who had constant internal 
control and its effects on the management of the personnel sub-management of 
the municipality of the district of Lurín - 2018. At the field level, a descriptive type 
survey was used. A written questionnaire (questionnaire) of 37 questions, for the 
internal control variable also had 30 questions for the recruitment variable with a 
Likert scale (1-5) and three levels. 
 
With this research work it was determined that: Internal control and its 
effects in the management of the personnel sub-management of the municipality 
of the district of Lurín - 2018. 
 
 
























1.1. Realidad problemática 
La Municipalidad Distrital de Lurín, es un ente del sector público que está dentro 
de la categoría de gobierno local, presenta en su organización funcionarios y 
servidores públicos, cuya obligación es incrementar sus actividades de forma 
eficaz y eficiente, en favor de sus ciudadanos de la jurisdicción del distrito de 
Lurín. 
 
Las Municipalidades en el Perú, forman parte del Sector Público, y debe 
cumplir con las disposiciones de la Constitución peruana, y la Ley de las 
Municipalidades  y demás leyes reglamentarias, que forma parte del Gobierno 
Local con términos dirigidos al desarrollo del progreso municipal, monetario, 
empleado, planteamiento común y normas claras con acceso a todo el personal. 
 
El Control Interno, permite gestionar ciertos riesgos, como son las 
irregularidades y los actos de corrupción en la gestión de la subgerencia de 
personal de la Municipalidad de Lurín. En el año 2016, se inició la 
implementación del control, con la guía del año 2008 de la controlaría, 
obteniendo resultados como son: la eficiencia y la transparencia de información; 
lo que permitió ofrecer mejores servicios a los ciudadanos de la jurisdicción. 
Cabe indicar, que en la primera fase del control interno, se ha implementado 
algunos procedimientos, uno de los más importantes es la inspección de la 
gestión del área de personal de la Municipalidad de Lurín según la ley servir, 
conformado por la junta de control interno, encargado de sensibilizar a los 
gerentes y personal de la institución. La subgerencia de personal, ha cumplido 
con el dictamen del control interno y la técnica de compromiso de la plataforma 
de los resultados del diagnóstico, precisando acciones responsables en los 
plazos determinados.  
 
El Control interno, en la primera fase tiene dos componentes 
implementados en la gestión de la subgerencia de personal como es la 
planificación y la elaboración de instrumentos, se ha desarrollado un programa 
estructurado para evaluar el trabajo y aplicar las correcciones, el objetivo 
principal es mejorar las tareas, procesos y acciones. Cabe indicar que la 
planificación ha logrado que la institución mejore su capacidad de establecer 
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reglas internas, evaluar los procesos, tareas que permitan hacer más eficiente y 
transparente las acciones, con la elaboración de instrumento se ha mejorado el 
recojo de información. El equipo de personal y las áreas usuarias optimicen sus 
capacidades de interpretar, coordinar y desarrollar la correcta administración 
operativa del proceso con el autocontrol. La Municipalidad de Lurín tiene 
implementado la primera fase del control interno, con este procedimiento el rol 
fundamental es una gestión pública más eficiente cumpliendo con los estándares 
de calidad. 
 
La Municipalidad del distrito de Lurín, tiene en un organigrama 
institucional donde la subgerencia de Personal forma parte de la Gerencia de 
Administración, y tiene entre sus principales funciones internas:  La supervisión 
de las áreas de registro, escalafón, capacitación  y el área de Remuneraciones; 
encargadas de disponer, colocar y preparar los procesos técnicos, logrando el 
mejoramiento de los procesos de la subgerencia de personal y a la vez cumplir 
con los objetos de ayudar en los fines institucionales, a través de métodos que 
estén relacionadas con políticas estatales que se aplican en la gestión de 
personal, favoreciendo a los trabajadores en relaciones de compromiso con la 
institución, y considerando las normas de revisión en la sección de personal de 
la entidad pública, con los procedimientos que contribuyan a la clasificación de 
los tributos de una buena gestión de control interno. 
 
En consecuencia, nuestro personal de la sección de personal, tiene que 
relacionar las funciones dentro de la institución, conjuntamente con la 
implementación de la primera fase del sistema y procedimientos que disminuya 
la corrupción y errores administrativos, con a la prioridad de tener claro los 
conceptos  de control en la gestión de la sección de personal, debido a la 
prioridad en la fase de planificación administrativa, reconociéndose su 
efectividad de la implementación en el área de personal debido al crecimiento 
administrativo de la municipalidad de Lurín. 
 
Teniendo en cuenta la problemática planteada, lo que se pretende es 
establecer el control interno y su relación con la gestión de la subgerencia de 
personal y reconocer el impacto de la fase implementada que podría afectar la 
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gestión, permitiendo proporcionar aportes y recomendaciones a la seguridad 
riesgo en el desarrollo de las actividades en la administración de la subgerencia 
de personal de la Municipalidad Distrital de Lurín. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel internacional 
Piqueras, Rodríguez y Palenzuela (2016), la investigación hace referencia sobre 
la orientación profesional en los temas técnicos que tienen instrumentos 
especializados, como controlar la motivación de los procesos de la búsqueda de 
personal en las instituciones privadas. Por consiguiente, la motivación es uno de 
los elementos más importantes y forma parte de la expectativa necesaria del 
proceso de gestión de personal. Se menciona dos objetivos según su escala 
investigada que son: la expectativa de Búsqueda de empleo y la expectativa 
generalizada sobre el empleo; la primera expectativa válida las expectativas 
propuestas, la segunda expectativa se relacionada a la búsqueda de empleo. 
Los resultados  de la validez de la herramienta utiliza es confiable con referente 
a la gestión de personal y la gestión de control interno de la institución, afirmando 
factores como la autoeficacia, expectativas de éxito, en la investigación. 
 
Vega de la Cruz y Ortiz (2016), la investigación identifica los procesos 
utilizados con mayor importancia en el control interno, el ente es una empresa 
hotelera. Por lo que menciona las herramientas de gestión de procesos, 
utilizando técnicas estadísticas: como análisis de tarifas de los servicios 
prestados, alquiler de habitaciones, cuentas por cobrar. La conclusión que llegó 
el investigador basado en la Resolución de la Contraloría de la República de 
Cuba, según indica el autor tiene una serie de herramientas clasificadas por 
gestiones, y a la vez una serie de fichas para cada proceso de la gestión 
administrativa, con un despliegue y un plan de actividades, permitiendo 
implementar el sistema en dicha entidad hotelera. 
 
Aguirre y Rivera (2016), la investigación se trata del tema significativo del 
control, es un procedimiento de una serie de técnicas, que toma en cuenta todas 
las medidas administrativas y contables de la operación, para llegar a sus 
objetivos, con este proceso se protege los medios de liquidación, comprobar con 
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la herramienta de validez la eficiencia de las operaciones contables en la 
transacciones generales y específicas de la institución, dicha información tiene 
donde la programación de cada proceso esta significativamente relacionado con 
las metas y objetivos de la institución. El control interno, tiene relación con la 
dependencia en la con los valores y la integridad del personal que trabaja en la 
institución, en la primera etapa de la implementación del control que se ha 
aplicado en la institución. 
 
Mejía (2016), la investigación hace referencia sobre la autoevaluación de 
la inspección, forma parte del dispositivo del método de Control de la empresa, 
que logra una buena base en el fortalecimiento de la institución. También indica 
que se desarrolla un gran soporte físico y la ubicación que le brinde durante su 
estudio tiene una técnica que genera compromisos en el cumplimiento de las 
actividades de la inspección del control. Una técnica es la observación del FODA 
de la institución, en la aplicación del método de vigilancia, la recaudación de la 
indagación que soporta la institución para plantear una reinvención del 
mejoramiento del régimen de control. Luego de tener todo el plan de 
autoevaluación, se tiene que realizar una relación de riesgos de los procesos de 
la institución, que generan dificultades en sus procesos, y que debilitan la cultura 
organizacional. Según el investigador está compuesta por tres etapas, inicia con 
el planeamiento que está compuesta por una junta de los principales jefes de las 
áreas, donde se elabora el cronograma de compromiso y responsabilidades, 
luego la segunda etapa es la capacitación de las áreas involucradas en la 
administración, y la tercera etapa es la aplicación en los procesos utilizando 
hojas de observación para la evaluación de los procesos, y con este 
procedimientos se puede medir el progreso en las secciones de administración. 
  
Quina, Morán, Ponce, Muñoz, Ortega y Pérez (2016), la investigación 
hace referencia sobre la realización del actual quehacer tiene como propósito la 
actuación de la práctica referente el documento, y que cumpla con todo diligencia 
de los informes COSO. Para ello, se llevó a extremo un estudio de los 17 factores 
presentados, conforme COSO y los 20 criterios de acuerdo a lo establecido en 
los procedimiento del COCO. En esta investigación determinaron la cualidad, no 
obstante con enfoques diferentes, son cuestiones que deben solucionar las 
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entidades en lo relativo al control interno. La información permitió demostrar, 
entidad, en obediencia de sus características, que han realizado aportes para la 
transformación de un cuadro conceptual que defina el método de control interno 
y sus herramientas. Por retrasado, se destacó que ambos informes ayudan a 
brindar, una certeza prudente en la obtención de los objetivos, que se propongan 
las entidades que van aplicar la investigación. 
  
Serrano, Señalin, Vega y Herrera (2017), la investigación hace referencia 
sobre el reconocimiento de formalizar el control interno, el cual sirve como 
instrumento en la supervisión financiera y manejo contable de la empresa 
bananera del cantón Machala. Según indica el trabajo de investigación, el 
principal componente es el ambiente de supervisión, el cual debe tener como 
estrategia la ética de valores, y una serie de actitudes de debe tener el personal 
de la empresa, que son la responsabilidad, el cumplimiento, la fidelidad, el 
compromiso y la puntualidad, estos valores también son considerados en la 
misión y visión de la empresa. Para culminar con lo indicado por el investigador, 
se garantiza que el control tenga mejores resultados, y se cumpla con los 
estándares de calidad en la producción y servicio que brinda la empresa. 
  
Agurto (2016), indica en su investigación, sobre el compromiso de 
indagación demuestra coherencia en la memoria del control interno y la diligencia 
económica en la sociedad Ferretería Kong S.A.C., que tiene como objetivo 
plantear la implementación de un régimen de inspección, de tal manera que se 
obtenga indagación oportuna y moderna, para testificar el adecuado cometido 
económico-financiero en la sociedad. Mientras el asunto de exploración, se 
realizó una observación de las circunstancias reales del método de control 
Interno en la asociación utilizando técnicas de reconocimiento, como entrevistas 
y comparación de registro de la sociedad. Igualmente, se analizó los estados 
financieros del periodo 2015 - 2016, recopilando y evaluando estos informes, con 
el propósito obtener los resultados obtenidos en la indagación, los cuales deben 
estar al tanto de eliminar y rebajar los riesgos detectados en el observación 
vigente de la compañía, el cual  ha corregido las deficiencias, esto afecta el 
cumplimiento del avance, debido a que no muestra una distribución definida, con 
carentes políticas de administración en los riesgos de las áreas, y no referir a la 
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observación de los estados financieros de modo continuo, minucioso y detallado. 
La proposición de implementación de un correcto método de control interno, 
determinará todos los métodos y medidas de combinación, modelado de 
convenio a las debilidades detectadas, el cual permitirá conservar un resulta 
efectivo afinidad a los resultados económicos y financieros, siendo un asunto 
que debe mantenerse durable y perpetuo para conseguir alcanzar el triunfo y 
obtener así el desempeño de metas y objetivos trazados año tras año, los 
principales problemas y deficiencias que afronta la organización. 
 
1.2.2. A nivel nacional 
Díaz y Morales (2017), la investigación hace referencia sobre el control interno 
tiene una alta categoría, digno de algunos riesgos que pueden concurrir en una 
forma y no se han detectado riesgos, y analiza la cualidad defectuoso la sociedad 
y en específico en ciertas áreas que pueden haber en la misma, así como se da 
en la sociedad papelera Santa Rita SAC, en el mercado de depósito, el cual es 
principal para la sociedad completo, y la rotación de dependencia, el cual es la 
adquisición y comercialización de enseres escolares y de agencia. Por lo cual 
dificulta algunas cuestiones como: ¿de qué modo se calculó del control interno 
del campo de depósito permite desarrollar la vigencia operativa en la asociación 
Papelería Santa Rita SAC? para dar respuesta a la dificultad anteriormente 
mencionado se han aplicado una sucesión de instrumentos como son: la 
pregunta de control interno, la central de inseguridad, los flujogramas, cuadrar 
de deficiencias: causa-efecto e indicadores de misión, los cuales permitieron el 
progreso de los objetivos propuestos, tal como: valorar el control interno del plaza 
de depósito para aumentar la vigencia operativa en la firma Escribanía Santa 
Rita SAC., octubre a diciembre 2017; para lo cual se llegó a finalizar que la 
asociación no contaba con un documento de distribución, funciones y 
lineamientos y por ende, cualquier elemento que sea ajena a tienda podía 
asociarse y esto representaba riesgos (de pérdidas, mala toma de clasificación, 
etc.); y por lo cual se recomienda en primer lugar hacer una reestructuración de 
todo el organigrama de la empresa y en específico el depósito, también fabricar 
un manejable de institución, funciones y lineamientos en el cual estén detalladas 
las funciones que cada recursos humanos desempeñará dentro del 




 Paredes (2017), indica en su investigación, sobre un modelo real sobre la 
evaluación en la gestión de personal en la entidad pública, en donde considera 
una matriz elaborada de las normas actuales y considerando un plan anual 
donde mide el rendimiento de la municipalidad, como beneficio a la institución 
mejorando la evaluación de los servidores y funcionarios que están en planilla, 
en la investigación se reduce algunos procedimientos los cuales no tienen 
ninguna relevancia, siguiendo un proceso más rápido, reduciendo la gestión 
rigurosa que antes formaba cuello de botella, sobre todo el personal que tiene 
seis meses en el cargo, mejorando la decisiones y articulando con las normas 
de gestión de desempeño, normas reguladores de nuestro constitución nacional, 
los resultados obtenidos tienen un impacto favorable en la gestión,  mejorando 
el control en esta área de personal.   
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control interno 
De Jaime (2011), indica que el control interno permite calificar, en base a la 
correcta practica de los mecanismos de diseño para comprobar la confianza, 
puntualidad y realidad de los negocios, como los métodos adoptados para 
calcular la mejora de los objetivos y obtener la calidad de los procedimientos 
administrativos. 
 
Controlaría (2008), sostiene que el control interno es el desarrollo 
recíproco en todos los aspectos administrativos, operativos y financieros  en una 
empresa. La primera fase es la inspección de los procesos de la entidad, luego 
el proceso de síntesis de proceso, donde se debe realizar informes de los 
procesos contables, financieros y administrativos que sirven como medio de de 
registro al supervisor. En su revisión,  aportará un valor de responsabilidad y   
puntualidad en las operaciones que se ejecutan en la entidad, conforme a los 
niveles estándares de las normas de supervisión.  
 
Beneficios del control interno 
Claros y León (2012), sostiene que el control interno mejora los proceso de una 
entidad en su productividad en sus procesos y con esto también supera su 
calidad en su recursos. También se puede detectar las causas donde puede 
haber problema en los procesos de la empresa. 
 
De Jaime (2011), refiere que el control interno se mejora y seguridad 
continua de las operaciones en la empresa. También indica que los procesos no 
se pueden multiplicar en las actividades, todo debe tener un complemento. Con 
la inspección en los procesos se evita que el personal realice actos delictivos o 
fraudes en la empresa. 
 
Limitaciones del Control interno 
De Jaime (2011),  sostiene que las limitaciones del control interno es detectar el 
problema en la toma de decisiones, sin tener información a tiempo sobre la 
situación de la institución. En el proceso puede generar sobre control y afectar el 
desenvolviendo del personal involucrado en la empresa.  
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Contraloría (2014), menciona que el control interno puede tener ciertos 
riesgos, ya que el diseño debe ajustarse al factor del personal encargado de 
administrar la empresa, esto en todas las etapas de la gestión, por ello, esto 
genera riesgos de corrupción o negligencia. 
 
También indica, que debe tener una buena investigación sobre la 
empresa donde se va realizar el sistema de control interno, midiendo los factores 
de diseño, implementación y seguimiento del proceso de la entidad. 
 
Auto control 
Contraloría (2014), sostiene que el Autocontrol es una función general del 
personal de institución del Estado, y menciona que el seguimiento de los 
procesos se puede supervisar, de lo contrario puede existir un mal desarrollo de 
las actividades los cuales se deben listar en un cuadro de riesgos,  con esta lista 
de tareas se debe mejorar la toma de decisiones. También indica que el proceso 
de autocontrol en todas sus etapas debe ser claro y efectivo, para que la entidad 
tenga todo los mecanismos de registro bajo control. 
 
Autorregulación  
Contraloría (2014), menciona que es la facultad de toda institución del estado 
con principios claros para el desarrollo del control interno, con esto se mejora el 
reglamento de los procesos de la entidad del estado, en coordinación con el 




Contraloría (2014), indica que toda institución del estado debe usar el 
fundamento de Autogestión, para mejorar la autonomía en los procesos de 
gestión, estableciendo sus debilidades en la supervisión de procesos de la 
entidad pública, ayudar a estructurar adecuadamente obteniendo mejor 
cumplimiento de de la herramienta el “Cuadro de Mando Integral” (Balanced 
Scorecard) que tiene un mejor control en el desarrollo de procesos, generando 




También menciona que en los estudios realizados, con las necesidades 
presentadas en las instituciones públicas, se ha enumerado los procedimientos 
en forma consecutiva a las actividades clasificadas en categorías,  teniendo un 
planeamiento de la institución, se ha logrado mejorar sustancialmente la 
estrategia operacional de las tareas obteniendo mejores resultados en los 
procesos de la institución. 
 
Dimensiones de la variable: Control interno 
Definición de Control interno 
Contraloría (2008), manifiesta que el control interno está conformado por 
procedimientos y normas de mejora continua, en las funciones de la entidad 
pública, el cual debe tener un impacto en el profesional responsable de dicha 
actividad, mejorando los riesgos de la gestión en la sistematización de la misión 
y proporcionar con certeza los objetivos de la entidad, mejorando la efectividad 
de los procesos en las instituciones del estado. 
 
Dimensión 1: Ambiente de Control  
Contraloría (2008), manifiesta según la guía de implementación, se aplica una 
serie de factores que organiza el nivel de la entidad pública, y a la vez es el 
primer componente de control de la institución, refiriendo que es importante que 
se utilice dentro de este proceso un alto nivel de control, y manejar una serie de 
normas de ética, que ayuda de forma estratégica a los procesos de ambiente de 
la entidad; también refiere que es una base sólida a la disciplina de la 
organización en el manejo de estrategias por parte de los funcionarios de las 
entidades públicas, con esto se debe conseguir los logros y objetivos 
institucionales, también indica que tiene los elementos claves que ayudara a la 
integridad, se debe cumplir en todas las políticas de la parte interna de la entidad. 
 
Indicadores del Ambiente de Control 
La Integridad y Valores éticos 
Contraloría (2008) ,refiere que esta política que forma parte ambiente de los 
procesos de la institución, explica que el funcionario titular y sus integrantes del 
comité, deben cumplir con los principales valores de responsabilidad, integridad, 
puntualidad, honradez, y toda una gama de valores, que deben formar parte de 
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la institución; también  indica que la guía utiliza esta herramienta como parte de 
su filosofía de dirección y compromiso de la entidad del estado, sostiene que 
debe practicar buenos valores como responsabilidad, puntualidad, compromiso 
e integridad, refiere que debe ser una herramienta que trasmita transparencia en 
todos sus productos, indicando que estos valores se debe estar en todos los 
procesos y en el resultado final es la rendición de cuentas, este resultado debe 
ser impecable, con los filtros adecuados en la prevención de irregularidades 
administrativas o actos de corrupción. 
 
Administración Estratégica 
Contraloría (2008), refiere que la Administración Estratégica, dentro de sus 
procesos estratégicos que se encuentra en el tiempo y espacio de los objetivos 
de la institución, en esta fase se evaluará las unidades especializadas 
establecidas, para tal efecto al respecto es necesario establecer el diagnóstico y 
la matriz de diagnóstico, matriz FODA. Cabe indicar que para el proceso 
estratégico, debe tener objetivos específicos, acciones permanentes, 
temporales, resultado y producto, acorde con las características de la institución 
pública, en el marco jurídico aplicable. 
 
Estructura organizacional 
Contraloría (2008), manifiesta que la Estructura organizacional, tiene como base 
la misión, donde se debe tener en cuenta los objetivos de la institución pública, 
el titular que lidera el acta de compromiso, debe cumplir con las disposiciones 
políticas, jurídicas y las normativas aplicables, con apoyo de los integrantes que 
conforman el comité, luego definir y actualizar la estructura organizacional, se 
deben considerar las líneas de autoridad y responsabilidad de la organización. 
Sin embargo, el personal de los puestos superiores asume responsabilidades 
generales asignadas a sus unidades, es esencial formalizar y difundir las 
responsabilidades, la formalización del control interno a fin de asegurar la 
transparencia de decisiones tomadas en cualquier nivel jerárquico y unidad 
administrativa es recomendable que toda institución tenga un procedimiento para 





Dimensión 2: Evaluación de riesgos 
Contraloría (2008), manifiesta que se debe reducir los márgenes de errores, con 
estrategias claves como analizar y evaluar los procesos de la entidad, determinar 
los periodos donde se produce mayores riesgos y tener un cuadro de 
necesidades, y con esto realizar una política de mejora continua, que se puede 
utilizar como medidas correctivas, y debe tener una herramienta clave de 
observación, medir los procesos con relación al cargo y los tiempos que se deben 
cumplir oportunamente. 
 
Indicadores de la Evaluación de riesgos 
El Planeamiento de la administración de riesgos 
Contraloría (2008), refiere que en esta fase, se debe considerar en  la misión de 
la institución, la existencia de un plan de gestión de riesgos, donde se debe 
determinar en la reunión de control interno, el cual debe tener metodología según 
la guía para la implementación se tiene como herramienta, donde también 
recomienda tener los roles y responsabilidades, matriz de probabilidades de 
impacto.  
 
Identificación de los riesgos, 
Contraloría (2008), manifiesta que depende de la lluvia de ideas, se debe utilizar 
la técnica Delphi, y se debe utilizar herramientas de cuestionarios, encuestas y 
entrevistas; debe tener una agenda determinada de entrevista, y el análisis de 
FODA de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; utilizar el flujo de 
procesos de las causas y efectos, se debe tener una escala cualitativa de 
impacto, y utilizar la matriz de probabilidad e impacto como estrategia en la fase 
de riesgos y  niveles de riesgo, luego de elaborar el registro determinado de los 
procesos. 
 
Valorización de Riesgos 
Contraloría (2008), manifiesta que en esta fase, es importante del componente 
de riesgos, debe tener una tabla de medición para la valorización, y poder medir 
los riesgos, se debe tener en cuenta en la planificación de riesgo, y con la escala 




Dimensión 3: Actividades de control 
De Jaime (2011), manifiesta que es un componente de implementación y guía, 
recomendando que los procedimientos, deben ser detallados en todas sus 
actividades porque es una herramienta operativa, y también el buen 
levantamiento de información, mejorando los procesos administrativos de la 
institución, siendo de naturaleza preventiva, que pueda permitir detectar un 
evento de riesgos, pero que se pueda restablecer en un mejor tiempo posible, y 
corregir los eventos negativos, y finalmente permitiendo la prevención del menor 
riesgo posible en la institución. 
 
Indicadores de las Actividades de control 
Procedimiento de Autorización y Aprobación 
De Jaime (2011), refiere que en esta fase es frecuente o específica de la 
trayectoria, y tener un óptimo estudio, así como los enfoques que se utilizan en 
el registro, que son necesario para la autorización conveniente del 
procedimiento, con esto permitirá a la organización que los estados financieros 
sean regulados por las normas y principios de cálculo colectivamente aceptados 
y que los objetivos específicos puedan regular los procesos de aprobación. 
 
Evaluación de Costo-Beneficio 
De Jaime (2011), manifiesta que en esta fase del control, se determina la 
factibilidad de los costos y la mejora del beneficio, dichos roles particulares 
promueven la conservación y dispersión del conocimiento, permite el acceso del 
personal que aporte evidencias, sobre la ejecución de los controles y la extensión 
de las evaluaciones que otorga claridad respecto de responsabilidades 
específicas por lo que contribuye a la rendición de cuentas, en las habilidades 
esperados para el desempeño del cargo y son definidas por el titular y mandos 
superiores para cada unidad y puesto dentro de la estructura organizacional los 
servidores públicos en cargos superiores medios y operativos. 
 
Evaluación de desempeño 
De Jaime (2011), refiere que en esta fase del proceso, es muy importante el 
desempeño, donde se mide al personal, en consecuencia se aplica como el 
resultado de incentivos o medidas de la efectividad y deficiencias en el desarrollo 
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de sus funciones, el cual debe ponerse especial atención en procesos 
susceptibles, y actos corruptos como adquisiciones de obra pública, 
remuneraciones y la preparación de información financiera a fin de que el 
ambiente de control en que operan, sea el adecuado y suficiente el 
establecimiento de metas para la consecución de los objetivos institucionales 
puede generar presiones pero es importante evitar que éstas sean excesivas 
redistribuyendo las cargas de trabajo. 
 
Dimensión 4: Información y Comunicación 
Contraloría (2008), manifiesta que se debe utilizar las funciones y características 
de la información, que se encuentra en los procesos, debe tener una información 
oportuna, debe estar actualizada de accesibilidad, información debe ser tener un 
buen contenido, debe ser oportuno, actual y accesible, la información debe estar 
en un sistema que cumpla con todos estos conceptos, debe ser interactivo, debe 
ser compartido por todos los funcionarios públicos. 
 
Indicadores de Información y Comunicación 
Información y responsabilidad 
Contraloría (2008), manifiesta a que se debe manejar muy bien la información 
del control y mucho cuidado con el manejo de la responsabilidad, y se debe 
manejar con la herramienta adecuada, y se debe utilizar herramientas 
tecnológicas en el manejo de la información a la institución de la entidad. 
 
Calidad y suficiencia de la información 
Contraloría (2008), manifiesta que la calidad de la información de toda 
organización, debe estar presente en los procedimientos de la gestión de 
Implementación del componente supervisión. Se tiene los alineamientos como la 
prevención y monitoreo, con sus manuales de gestión donde se considera la 
dirección que tiene los informes de indicadores, también se debe considerar el 
planeamiento, presupuesto, y la organización y los procedimientos, a vez de 
debe realizar monitoreo con los respectivos planes, presupuesto, reglamento y 
seguimiento de los resultados con los respectivos reportes de resultado, es muy 




Dimensión 5: Supervisión 
Contraloría (2008), refiere que la implementación del componente de 
supervisión, es parte de la dirección de la institución pública, permite detectar 
fraudes o actos de corrupción; también recomienda que debe tener los 
alineamientos como la prevención y monitoreo, con sus manuales de gestión, 
donde se considera la dirección que tiene los informes de indicadores, también 
se debe considerar el planeamiento, presupuesto, y la organización y los 
procedimientos, a vez de debe realizar monitoreo con los respectivos planes, 
presupuesto y reglamentos, y el seguimiento de resultados con los respectivos 
reportes de deficiencias, se debe tener el compromiso de mejoramiento los 
cuales se debe aplicar la autoevaluación. 
 
Indicadores de Supervisión 
Actividades de prevención y monitoreo. 
Contraloría (2008), manifiesta que se debe utilizar en esta fase una clara y 
oportuna información de todo el proceso de la institución, mejorar por medio del 
monitoreo los procesos de la institución pública, también indica que debe tener 
evaluada los procedimientos, detectar actos de corrupción o fraudes, y permite 
tener las medidas de correctivas en los procesos que presentan deficiencias. 
 
Seguimiento de resultados 
Contraloría (2008), refiere que este componente se tiene el seguimiento de 
resultados, donde se aplica un procedimiento estratégico en el control, debe 
tener un informe de los problemas detectados,  para tener las acciones 
correctivas pertinentes, y mejorar los resultados en los procesos. 
 
Compromiso de mejoramiento 
Controlaría (2008), manifiesta que en esta fase que interviene la dirección, debe 
plantear compromisos en los procesos vulnerables, donde se presenta mayor 
riesgo en la entidad del estado, y de esta manera se cumpla con la mejora 
continua, tener dicho compromiso por los funcionarios encargados de los 
procedimientos vulnerables, donde la actividad no se duplique, en este caso el 




1.3.2. Gestión de personal 
Rodríguez (2009), sostiene que las herramientas utilizadas por las entidades 
públicas sirven para gestionar el proceso de selección de personal de cualquier 
institución pública, y tiene como fin aumentar su valor de desempeño laboral. Las 
técnicas de gestión de personal, consisten en seleccionar servidores idóneos en 
labores que asignara la jefatura de la unidad, con el resultado de la evaluación 
de desempeño, donde se considera los resultados de examen de conocimientos 
y habilidades, por otro lado las deficiencias detectadas sirven para programar 
capacitaciones, asegurando un eficiente desempeño en las secciones 
administrativas de la institución pública. 
 
 
Dimensión de Variable: Sub gerencia de personal 
Dimensión 1: La planificación 
Rodríguez (2009), refiere que la planificación, es la primera fase de la 
administración de personal de la institución pública, debe cumplir con los 
lineamientos, herramientas que le servirá en el desarrollo en el área de personal, 
en donde se establece las pautas para una óptima administración de personal, y 
mejorar los logros de los objetivos de la entidad del estado. 
 
Álvarez (2016), sostiene que son importantes los procesos donde se 
planifica las metas, en todos los niveles de la organización, según su 
organigrama de la institución, y el acta de sus acciones a tomar en dicho 
compromiso. También debe tener un diagnóstico de la situación de la institución 
pública, la elaboración de un plan de trabajo, que comprende las acciones de la 
implementación de control interno en la entidad pública con su respectivo cuadro 
de necesidades de la institución. 
 
Indicadores de la planificación 
Comité evaluador 
Rodríguez (2009), sostiene que el comité evaluador de personal, es asumido por 
la alta dirección, dicho encargado debe asumir con  responsabilidad dicho cargo 
y debe cumplir efectivamente su funcionamiento. El primer paso es elaborar el 
acta de compromiso y asignar los responsables de las actividades del plan de 
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trabajo, con la ayuda del comité, quien se encarga de monitorear el proceso de 
planificación. 
 
Instrumento de evaluación  
Rodríguez (2009), refiere que es una herramienta de evaluación, que debe tener 
en cuenta en la planificación, y el programa debe ayudar a mejorar el análisis de 
gestión de evaluación de personal.  
 
Dimensión 2: Elaboración de Instrumento de evaluación 
Rodríguez (2009), manifiesta que es una actividad se tiene que evaluar bien los 
instrumentos para analizar el desempeño de los servidores y funcionarios de la 
entidad pública.   
 
El Acta de reunión  
Rodríguez (2009), indica que es un documento que firma el comité de alta 
dirección y sirve para plasmar las acciones que se tomaran para la evaluación 
de desempeño, este documento es muy importante porque dichas personas 
tienen el compromiso de cumplir con la elaboración del instrumento para evaluar 
el desempeño. 
 
Lineamientos de rendimiento 
Rodríguez (2009), refiere que en esta fase se obtiene el diagnóstico de los 
lineamiento que van a determinar la evaluación desempeño, se presenta los 
procedimientos de todas las actividades, luego mejorarla con el cumplimiento de 
los parámetros de su resultado final favorable.    
. 
Dimensión 3: Sensibilización y capacitación 
Rodríguez (2009), manifiesta que la sensibilización es clave, y se desarrolla con 
los valores y ética profesional, ayuda a mejorar las conductas de los funcionarios, 
estos documentos deben ser revisados anualmente. Se debe sensibilizar al 
personal, ya que si no se motiva puede ser una limitación no tenga efectos 





Elaborar de Cronograma 
Rodríguez (2009), manifiesta que se debe elaborar un cronograma; se debe 
identificar las actividades de capacitación, adjuntando sus responsabilidades; 
también consiste en identificar el personal que asumirá el diseño del plan de 
trabajo, también se debe definir los tiempos, plazos de las actividades que se 
desarrollaran en dicho documento, y la estructura de la institución. 
 
Capacitación de evaluadores 
Rodríguez (2009), manifiesta que la capacitación de los evaluadores es muy 
importante, es una estrategia de la administración de personal. 
 
Dimensión 4: Evaluación 
Álvarez (2016), manifiesta que la evaluación de los profesionales  la competencia 
profesional, es evaluada periódicamente para identificar desviaciones a las 
políticas establecidas para esto es necesario que los titulares y órganos de 
gobierno establezcan los medios necesarios para atraer desarrollar y retener 
profesionales competentes. Luego, el logro de los objetivos de la institución, el 
compromiso con la competencia profesional y la integridad están respaldados 
por las políticas establecidas de la administración relativas a seleccionar y 
contratar, es decir, determinar si un candidato se ajusta a las necesidades de la 
institución y tiene las competencias profesionales para ocupar el puesto en la 
sección de la institución pública. 
 
Cronograma de evaluación 
Álvarez (2016), manifiesta que en esta fase, el cronograma es una herramienta 
de control para la evaluación de desempeño, y se debe cumplir a cabalidad en 
el proceso de evaluación en todas las actividades. 
 
Desempeño de personal 
Álvarez (2016), se refiere a que en esta fase se utiliza la herramienta de 
evaluación, dicha técnica se debe cumplir con el valor de cualitativa y cuantitativa 





Dimensión 5: Comunicación de Resultados 
Rodríguez (2009), manifiesta que es importante la comunicación de resultados, 
en donde se considera todas las actividades y el tiempo que genera cada 
proceso; también indica que es una  herramienta donde se considera la 
comunicación a todas las actividades, y como producto es la rendición de 
cuentas. 
 
Revisión  de evaluaciones: 
Rodríguez (2009), se refiere que en esta etapa el directivo,  debe detectar las 
debilidades del personal, y coordinar capacitación para el desarrollo de mejora 
en las actividades que realiza en la institución pública. 
 
Toma de decisiones de resultados individuales 
Rodríguez (2009), refiere que la fase de normativo que contiene las funciones de 
puesto de trabajo, donde se considera las habilidades técnicas de las personas. 
La centralización de la toma de decisiones, donde se debe tener el dominio el 
proceso de administración de personal, y detecta los posibles riesgos 
experiencia en planeación estratégica de los conocimientos financieros sistemas 
y tecnologías relevantes conocimientos del marco jurídico, aplicable a los 
programas de salvaguarda los recursos posibles en caso de surgir actos de 
corrupción. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el control interno y la gestión de la subgerencia de 
personal de la Municipalidad del distrito de Lurín – 2018? 
 
1.4.2. Problema especifico 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el control interno y la planificación de la gestión de la 





Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el control interno y la elaboración de instrumento de 
la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín 
– 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el control interno y la sensibilización y capacitación 
de la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de 
Lurín – 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el control interno y la evaluación de la gestión de la 
subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín – 2018? 
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre el control interno y la comunicación de resultados de 
la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín 
– 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica  
La investigación presenta una  mejora en los procesos, tareas y acciones del 
control interno en la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad 
del Distrital de Lurín, cabe indicar que la planificación del desarrollo de esta 
estrategia ha logrado un gran impacto en la  institución mejore su capacidad para 
establecer reglas internas, evaluar los procesos de la gestión de personal, que 
permitan hacer más eficiente y transparente las acciones planteas en la 
ejecución de la institución. El equipo de personal y las áreas usuarias optimicen 
sus capacidades de interpretar, coordinar y desarrollar la correcta administración 
operativa del proceso de control de la Municipalidad de Lurín. 
  
1.5.2 Justificación práctica  
La investigación tiene información de la Municipalidad de Lurín, la cual tiene las 
fortalezas del control interno en la gestión de personal donde ha mejorado los 
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administrativas, donde en la segunda fase mejore y tenga el mismo impacto el 
sistema de control, ya que tiene la mejora de toma de decisiones en largo plazo 
tenga el mismo impacto, y se supere posibles riesgos como la corrupción en el 
subgerencia de personal. 
 
1.5.3 Justificación metodológica  
La metodología utilizada en la investigación es una herramienta factible en los 
valores medidos, por medio de técnica de cuestionario sobre control interno y 
gestión de personal, aplicado los servidores y funcionarios del área 
administrativa de la municipalidad de Lurín, luego de tener la información de la 
muestra, y de acuerdo a la hipótesis planteada se ha realizado la base de datos 
y realizar los cuadro estadísticos. Con la información obtenida se poder conocer 
el impacto del control interno en la gestión de personal, en la planificación, 
elaboración de instrumentos, sensibilización y capacitación, evaluación, 
comunicación de resultados, que es importante en esta investigación. De este 
modo, se ha obtenido los resultados positivos de la buena aplicación en la 
institución. 
 
1.5.4 Justificación Social  
El trabajo de investigación aportará información útil para el mejoramiento del 
control interno en la gestión de personal, explicar las fortalezas del proceso 
administrativo, como el mejoramiento en la primera fase de la implementación, y 
los logros alcanzados en el personal de la municipalidad de Lurín, con buenos 
resultados en los riesgos de esta investigación. Por tal motivo tenemos índices 
positivos en la información obtenida, con esto beneficia la atención a los 
ciudadanos del distrito de la jurisdicción de Lurín. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general  
El control interno se relaciona con la gestión de la subgerencia de personal de 
la Municipalidad del distrito de Lurín – 2018. 
 




Hipótesis específica 1  
El control interno se relaciona positivamente con la planificación de la gestión 
de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín – 2018. 
 
Hipótesis específica 2  
El control interno se relaciona positivamente con la elaboración de instrumento 
de la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de 
Lurín – 2018. 
  
Hipótesis específica 3  
El control interno se relaciona positivamente con la sensibilización y capacitación 
de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín – 2018. 
 
Hipótesis específica 4  
El control interno se relaciona positivamente con la evaluación de la gestión de 
la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín – 2018. 
  
Hipótesis específica 5  
El control interno se relaciona positivamente con la comunicación de resultados 
de la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de 
Lurín – 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el control interno y la gestión de la 
subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Objetivos especifico 1 
Determinar la relación que existe entre el control interno y la planificación de la 








Objetivos especifico 2 
Determinar la relación que existe entre el control interno y la elaboración de 
instrumento de la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del 
distrito de Lurín – 2018. 
 
Objetivos especifico 3 
Determinar la relación que existe entre el control interno y la sensibilización y 
capacitación de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de 
Lurín – 2018. 
 
Objetivos especifico 4 
Determinar la relación que existe entre el control interno y la evaluación de la 
gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de Lurín – 
2018. 
Objetivos especifico 5 
Determinar la relación que existe entre el control interno y la comunicación de 
resultados de la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del  























2.1. Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que “la investigación 
es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 
estudio de un fenómeno o problema” (p.4)  
  
La presente investigación es de enfoque cuantitativo “utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4)  
  
Mediante este enfoque, la presente investigación cumple con los procesos 
de manera secuencial y probatoria. Se inicia con una idea que posteriormente 
fue determinada y establecida para luego plantear los objetivos e interrogantes 
de la investigación, se desarrolla el marco teórico. Así mismo de las preguntas 
planteadas se constituyen las hipótesis y variables que son sustentadas y 
probadas, estas variables se miden, se analizan mediante estadísticas y se 
interpretan para dar lugar a las conclusiones respecto a la hipótesis.   
  
El método es hipotético, puesto que “las hipótesis son proposiciones 
tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en 
conocimientos organizados y sistematizados” (Davis e Iversen, citado en 
Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 105)  
  
Además, es deductivo porque “se vale de la lógica o razonamiento 
deductivo, que comienza con la teoría, y de ésta se derivan expresiones lógicas 
denominadas “hipótesis” que el investigador somete a prueba” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.6)  
  
Así también es de tipo básica porque “son teóricas, se centran en recoger 
información de la realidad” (Soto, 2015, p.50) es así que esta investigación busca 
adquirir información nueva provenientes de la realidad para potenciar el 
conocimiento científico en posteriores investigaciones. 
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El nivel de la investigación es correlacional, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) manifiesta que: “Las investigaciones correlaciónales, al valorar 
el nivel de colaboración entre 2 o más variables las calculan individualmente para 
luego, cuantificarlas y examinan la vinculación” (p.105). 
 
La presente investigación, presenta el diseño no experimental porque 
“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152)  
  
Este diseño no experimental se puede clasificar en transversal y 
longitudinal. La presenta investigación es transversal porque “Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.154)  
  
Por consiguiente, el diseño de la investigación es no experimental, 
transversal correlacional puesto que, “describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.157)  
  




M  :   Personal de la Municipalidad de Lurín del 2018  
V1  :    Control Interno  
V2  :    Gestión de Personal 
 r   :    Relación entre las variables   
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2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
Variable 1: Control interno 
Contraloría (2008), manifiesta que el control interno está conformado por 
procedimientos y normas de mejora continua, en las funciones de la entidad 
pública, el cual debe tener un impacto en el profesional responsable de dicha 
actividad, mejorando los riesgos de la gestión en la sistematización de la misión 
y proporcionar con certeza los objetivos de la entidad, mejorando la efectividad 
de los procesos en las instituciones del estado. 
 
Tabla 1: 
Operacionalización de la variable control interno 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles  
Ambiente de 
control 


























3, 4, 5,6 
Estructura 
organizacional 
7, 8, 9, 10 
Evaluación 
de riesgo 































Calidad y suficiencia 
de la información. 
32, 33 














Variable 2: Gestión de personal 
Rodríguez (2009), sostiene que las herramientas utilizadas por las entidades 
públicas sirven para gestionar el proceso de selección de personal de cualquier 
institución pública, y tiene como fin aumentar su valor de desempeño laboral. Las 
técnicas de gestión de personal consisten en seleccionar a los funcionarios 
idóneos en la labor que se asignara con el resultado de la evaluación, donde se 
considere los conocimientos, habilidades, y deficiencias para luego capacitar a 
los funcionarios y servidores, asegurando un eficiente desempeño en las 
secciones administrativas de la institución pública. 
 
Tabla 2:  
Operacionalización de la variable gestión de personal 
Dimensiones Indicadores Items Escalas Niveles  























Acta de Reunión. 4, 5 
Lineamiento de 
Rendimiento. 








15, 16, 17, 18, 19, 
20,21 











Toma de decisiones 
de resultados 
individuales 
28, 29, 30 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1.  Población  
Hernández, et al. (2014, p. 174), definen población como el conjunto de todos 
los elementos que concuerdan con determinadas especificaciones. 
 
La población está constituida por 222 servidores y funcionarios públicos 





Tabla 3:  
Población de estudio de Funcionarios y Servidores de la Municipalidad de Lurín 
2018 
N°  Área  Cantidad  
1  Funcionarios  102  
2  Servidores  120  
 Total  222  
 Fuente: Municipalidad de Lurín (2018), Cuadro de asignación de personal 
2.3.2.  Muestra  
La muestra está conformada por 141 servidores y funcionarios públicos  de la 
Municipalidad Distrital de Lurín 2018.   
Según Hernández et al. (2014), “La muestra es en esencia, un subgrupo 
de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen 
a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” 
(p.173). 
Cuyo cálculo se muestra en la figura 1.  
 
 
Figura 1. Cálculo muestral 
Muestreo: Probabilístico 
                 Aleatoria Simple 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas  
 
Para la presente investigación, se ha considerado conveniente aplicar dos 
técnicas para la recolección de datos, una de ellas es la investigación 
bibliográfica utilizada en la consulta de los textos especializados escritos y 
virtuales. Y la segunda técnica, está en función a la encuesta.   
 
Se utiliza la medida en escala de Likert, que “consiste en un conjunto de 
ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide 
la reacción de los participantes”. Es decir, se presenta cada afirmación y se 
solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 
categorías de la escala” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 238)  
  
Considerando lo anterior, se recogió información aplicando el 
cuestionario de control interno (escala de Likert de 5 puntos)  y el cuestionario 
de gestión de personal  (escala de Likert de 5 puntos).  
  
Tabla 4: Escala de Likert  
Nunca  Casi nunca  A veces  Casi siempre  Siempre  
1  2  3  4  5  
  
  
2.4.2. Instrumentos para la variable 1 Control interno  
 
Nombre  Cuestionario sobre el control de interno 
Autor  
Basado   
Contraloría  
En la guía de control interno 
Año  2008 
País  Perú  
Duración   15 minutos  
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Grupo de aplicación Evaluar la gestión de personal de los servidores y 
Funcionarios 
Aplicación Individual - colectiva 
Normas de aplicación          El personal encuestado luego de leída cada ítem 
marcará lo que considere conveniente. 
Escala De Likert con 5 alternativas. 
Descripción de la 
prueba 
Esta  escala  se  elaboró  para  medir  la gestión de 
personal  de los funcionarios y servidores públicos  de   
la Municipalidad Distrital de Lurín. El cuestionario está 
compuesto por un total de 37 ítems,  los  cuales se se 
presentan  en  una  escala  de  tipo politómica consta  
de tipo politómica consta de 1 a 5, como sigue:  
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. 
Siempre. 
Niveles o rango Se establecen los siguientes:  
Bajo nivel de control interno    (37 - 85)  
Moderado de control interno   (86 - 134)  
Alto nivel de control interno    (135 - 185) 
Adaptado por Carla Olenka Camacho Diaz 
 
2.4.3. Instrumentos para la variable 2 Gestión de personal 
 
Nombre  Cuestionario sobre la gestión de personal 
Autor    Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
Basado En la guía de evaluación de gestión de personal 
Año  2008 
País  Perú  
Duración   15 minutos  
Grupo de aplicación Evaluar la gestión de personal de los servidores y 
Funcionarios 
Aplicación Individual – colectiva 
Normas de aplicación          El personal encuestado luego de leída cada ítem 
marcará lo que considere conveniente. 
Escala De Likert con 5 alternativas. 
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Descripción de la 
prueba 
Esta  escala  se  elaboró  para  medir  la gestión de 
personal  de los funcionarios y servidores públicos  de   
la Municipalidad Distrital de Lurín. El cuestionario está 
compuesto por un total de 30 ítems,  los  cuales se 
presentan  en  una  escala  de  tipo politómica consta  
de tipo politómica consta de 1 a 5, como sigue:  
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. 
Siempre 
Niveles o rango Se establecen los siguientes:  
Bajo nivel de control interno    (30 - 70)  
Moderado de control interno   (71 - 110)  
Alto nivel de control interno    (111 - 150) 
Adaptado por Carla Olenka Camacho Diaz 
 
2.4.3.  Validez del instrumento  
La validez del instrumento, “se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que se pretende medir” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 200).  
  
En la presente investigación se consideró la validez de expertos, “la cual 
se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en 
cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”, se encuentra vinculada a la 
validez del contenido” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 204).  
  
Los expertos que validaron los instrumentos son destacados profesores 
universitarios e investigadores.  
  
Para efectos de determinar la validez de los instrumentos, se 
descompuso en dos variables: control interno y gestión de personal, para medir 
el contenido de los instrumentos a través de la elección de un conjunto de 




Tabla 5:  
Validez de los instrumento control interno y gestión de personal 
Nombre Especialidad Validez del 
instrumento 
Dr. Luis Alberto Núñez Lira      Metodólogo Aplicable 
Dr. Michell Alarcón Diaz Metodólogo Aplicable 
Dr. Chantal Jara Aguirre Gestión Educacional Aplicable 
 
 
Para que los ítems sean válidos se necesitan un completo acuerdo entre 
los jueces (Escurra. 1991), habiendo obtenido la conformidad de los expertos, 
entonces podemos concluir que el cuestionario de encuesta es válido.  
 
2.4.4.  Confiabilidad del Instrumento  
Según Hernández, et al (2014), la confiabilidad de un instrumento de medición 
“es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes”. (p. 200). 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la prueba 
estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 141 
funcionarios y servidores de la Municipalidad distrital de la Lurín. Luego se 
procesarán los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 
20.0. 
  
Tabla 6:  
Confiabilidad de los instrumentos 




Cuestionario de control interno .959 37 






Tabla 7:  
Valores e interpretación de Rho de Spearman  
Valores   Interpretación   
De -0,91 a -1  Correlación muy alta  
De -0,71 a -0,90  Correlación alta  
De -0,41 a -0,70  Correlación moderada  
De -0,21 a -0,40  Correlación baja  
De 0 a -0,20  Correlación prácticamente nula  
De 0 a 0,20  Correlación prácticamente nula  
De 0,21 a 0,40  Correlación baja  
De 0,41 a 0,70  Correlación moderada  
De 0,71 a 0,90  Correlación alta  
 
De 0,01 a 1  
Correlación muy alta  
Nota: Valores e interpretación de Rho de Spearman: la fuente se obtuvo de Bisquerra  (2009)  
 
 
2.5.   Métodos de análisis de datos  
 El método que se utilizó para el análisis de datos fue estadístico, puesto que se 
ingresaron los datos al programa de software SPSS versión 22 para procesar la 
información y obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales serán 
mostrados mediante tablas y figuras con su correspondiente interpretación. 
  
 
2.6.   Aspectos éticos  
Se consideró los aspectos éticos fundamentales; ya que se trabajó con 
funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Lurín, razón por lo 
cual se contó con la autorización correspondiente de parte de la gerencia 
municipal de dicha entidad. Se mantiene la particularidad y el anonimato así 
como el respeto hacia los evaluados en todo momento, resguardando los 
instrumentos respecto a las respuestas emitidas por ellas de manera minuciosa 
y sin juzgar.   
 
El presente es un trabajo que permite identificar las debilidades y 
fortalezas en el control interno y gestión de personal de los funcionarios y 
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3.1  Resultados descriptivos   
3.1.1 Variable control interno  
En la tabla 8 y figura 2 se muestran los resultados de la variable control interno 
en relación a los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Lurín 
2018. Donde el 95,7% presenta un nivel bueno y el 4,3% presenta un nivel 
regular. 
 
Tabla 8  
Niveles de control interno 
  Frecuencia Porcentaje 
Bueno 135 95.7 
Regular 6 4.3 
Malo 0 0.0 
Total 141 100.0 
 
 











3.1.2 Variable gestión de personal  
En la tabla 09 y figura 3 se muestran los resultados de la variable gestión de 
personal en relación a los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital 
de Lurín 2018: El 98,6% presenta un nivel bueno y el 1.4% presenta un nivel 
regular.    
 
Tabla 09 
Niveles de gestión de personal  
   Frecuencia Porcentaje 
Bueno 139 98.6 
Regular 2 1.4 
Malo 0 0.0 
Total 141 100.0 
 
 







3.1.3. Descripción de la variable gestión de personal en sus dimensiones  
Descripción de la variable de gestión de personal en la dimensión de la 
planificación 
En la tabla 10 y figura 3 se muestra la percepción de los funcionarios y servidores 
de la municipalidad distrital de Lurín, en la dimensión de planificación, 




  Frecuencia Porcentaje 
Bueno  132 93.6 
Regular 9 6.4 
Malo 0 0.0 
Total  141 100.0 
 
 



























Descripción de la variable de gestión de personal en la dimensión de la 
elaboración de instrumento  
En la tabla 11 y figura 4 se muestra la percepción de los servidores y funcionarios 
de la municipalidad de Lurín, en la dimensión de la elaboración de instrumento,  
apreciando que el 99,3% considera que el nivel es bueno, el 0,7% en un nivel 
regular. 
 
Tabla 11  
Elaboración de instrumento 
  Frecuencia Porcentaje 
Bueno  140 99.3 
Regular 1 0.7 
Malo 0 0.0 
Total  141 100.0 
 
 

























Descripción de la variable gestión de personal en la dimensión 
sensibilización y capacitación  
En la tabla 12 y figura 4 se muestra la percepción de los funcionarios y servidores 
de la municipalidad de Lurín, en la dimensión sensibilización y capacitación, 




Niveles de sensibilización y capacitación 
  Frecuencia Porcentaje 
Bueno  139 98.6 
Regular 2 1.4 
Malo 0 0 
Total  141 100 
 
 


























Descripción de la variable gestión de personal en la dimensión de 
evaluación 
En la tabla 13 y figura 4 se muestra la percepción de los funcionarios y servidores 
de la municipalidad de Lurín, en la dimensión de evaluación, apreciando que el 
98,6% considera que el nivel es bueno, el 1,4% en un nivel regular. 
 
Tabla 13 
Niveles de evaluación 
  Frecuencia Porcentaje 
Bueno  139 98.6 
Regular 2 1.4 
Malo 0 0 
Total  141 100 
 
 


























Descripción de la variable de gestión de personal en la dimensión de 
comunicación de resultado  
En la tabla 14 y figura 4 se muestra la percepción de los funcionarios y servidores 
en la dimensión de comunicación de resultado, apreciando que el 97,9% 
considera que el nivel es bueno, el 2,1% en un nivel regular. 
 
Tabla 14  
Niveles de comunicación de resultado 
  Frecuencia Porcentaje 
Bueno 138 97.9 
Regular 3 2.1 
Malo 0 0 
Total  141 100 
 
 






























3.2  Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general  
Ho: El control interno no se relación con la gestión de la subgerencia de 
personal en la Municipalidad del Distrito de Lurín - 2018. 
 
Ha: El control interno se relaciona con la gestión de la subgerencia de 
personal en la Municipalidad del Distrito de Lurín - 2018.  
 
Tabla 15  













Sig. (bilateral) . .000 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 15, se observa los resultados alcanzados con el coeficiente de 
correlación Spearman. Se consiguió un coeficiente de correlación de nivel 
positivo moderada r=0,512 con una p=00 (p<05) por consiguiente se rechaza la 
hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. Entonces podemos sostener 
que se encontró una relación significativa de las variables de control interno y 






Prueba de hipótesis específica 1  
Ho:   El control interno no se relaciona positivamente con la planificación de 
la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del 
distrito de Lurín - 2018. 
 
Ha:   El control interno se relaciona positivamente con la planificación de la 
gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito 
de Lurín - 2018.   
 
Tabla 16  













Sig. (bilateral) . .000 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 16, se observa los resultados alcanzados con el coeficiente de 
correlación Spearman. Se consiguió un coeficiente de correlación de nivel 
positivo alta r=0,810 con una p=00 (p<05) por consiguiente se rechaza la 
hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. Entonces podemos sostener 
que se encontró una relación positiva significativa de la dimensión planificación 
y la variable de control interno, es decir, a mayor significancia de planificación, 





Prueba de hipótesis específica 2  
 
Ho:   El control interno no se relaciona positivamente con la elaboración de 
instrumento de la gestión de la subgerencia de personal de la 
Municipalidad del distrito de Lurín - 2018. 
 
Ha:   El control interno se relaciona positivamente con la elaboración de 
instrumento de la gestión de la subgerencia de personal de la 
Municipalidad del distrito de Lurín - 2018. 
 
Tabla 17 
Grado de correlación y nivel de significación relación entre el control interno y la 














Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
En la tabla 17, se observa los resultados alcanzados con el coeficiente de 
correlación Spearman. Se consiguió un coeficiente de correlación de nivel 
positivo bajo r=0,321 con una p=00 (p<05) por consiguiente se rechaza la 
hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. Entonces podemos sostener 
que se encontró una relación positiva significativa de la dimensión elaboración 
de instrumentos y la variable de control interno, es decir, a mayor significancia 




Prueba de hipótesis específica 3  
 
Ho:    El control interno no se relaciona positivamente con la sensibilización y 
capacitación de la gestión de la subgerencia de personal de la 
Municipalidad del distrito de Lurín - 2018. 
 
Ha:   El control interno se relaciona positivamente con la sensibilización y 
capacitación de la gestión de la subgerencia de personal de la 
Municipalidad del distrito de Lurín - 2018. 
 
Tabla 18 
Grado de correlación y nivel de significación relación entre el control interno y la 








Control interno Coeficiente de 
correlación 
1.000 .418** 
Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 18, se observa los resultados alcanzados con el coeficiente de 
correlación Spearman. Se consiguió un coeficiente de correlación de nivel 
positivo moderado r=0,418 con una p=00 (p<05) por consiguiente se rechaza la 
hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. Entonces podemos sostener 
que se encontró una relación positiva significativa de la dimensión sensibilización 
y capacitación, la variable control interno, es decir, a mayor significancia de 




Prueba de hipótesis específica 4  
 
Ho:   El control interno no se relaciona positivamente con la evaluación de la 
gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de 
Lurín - 2018. 
 
Ha:   El control interno se relaciona positivamente con la evaluación de la 
gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad del distrito de 
Lurín - 2018. 
Tabla 19 
Grado de correlación y nivel de significación relación entre el control 












Sig. (bilateral) . .000 
N 141 141 
Evaluación Coeficiente de 
correlación 
.348** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 19, se observa los resultados alcanzados con el coeficiente de 
correlación Spearman. Se consiguió un coeficiente de correlación de nivel 
positivo baja r=0,348 con una p=00 (p<05) por consiguiente se rechaza la 
hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. Entonces podemos sostener 
que se encontró una relación positiva significativa de la dimensión evaluación y 
la variable del control interno, es decir, a mayor significancia de evaluación, 




Prueba de hipótesis específica 5  
 
Ho:     El control interno no se relaciona positivamente con la comunicación de 
resultados de la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad 
del distrito de Lurín - 2018. 
Ha:   El control interno se relaciona positivamente con la comunicación de 
resultados de la gestión de la subgerencia de personal de la Municipalidad 
del distrito de Lurín - 2018. 
 
Tabla 20 
Grado de correlación y nivel de significación relación entre el control 









Control interno Coeficiente de 
correlación 
1.000 .378** 
Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 20, se observa los resultados alcanzados con el coeficiente de 
correlación Spearman. Se consiguió un coeficiente de correlación de nivel 
positivo bajo r=0,378 con una p=00 (p<05) por consiguiente se rechaza la 
hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. Entonces podemos sostener 
que se encontró una relación positiva significativa de la dimensión comunicación 
de resultados y la variable del control interno, es decir, a mayor significancia de 
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De los hallazgos logrados del estudio de resultados, de las siguientes tablas:  
En la tabla 15 se presentan los resultados para comparar la hipótesis 
general; se encontró relación significativa entre el control interno y su relación 
con la gestión de la subgerencia de personal de la municipalidad del distrito de 
Lurín - 2018. Se obtuvo un nivel de coeficiente de nivel positivo moderada 
r=0,512 con un Sig.=0,000 (sig<0-05). Estos resultados tienen similitud con los 
hallazgos encontrados por Aguirre y Rivera (2016) en su investigación sobre el 
tema significativo del control interno, indica el procedimiento para mejorar una 
serie de técnicas, que toma en cuenta todas las medidas de supervisión en las 
áreas administrativas y contables de la compañía, para llegar a sus objetivos, 
con este proceso se protege los medios de liquidación, debido a que muestra 
una moderada nivel de correlación positiva y significativa entre las variables de 
control de interno y gestión personal.  
  
En la tabla 16 se presentan los resultados para comparar la hipótesis 
específica 1: Se encontró relación entre el control interno y la dimensión 
planificación en la subgerencia de personal de la municipalidad del distrito de 
Lurín - 2018. Se obtuvo un coeficiente de correlación de nivel positivo alta 
r=0,810 con un Sig.=0,000 (sig<0-05) rechazándose la hipótesis nula y 
aceptándose la hipótesis alterna. Hecho que coincide con la investigación de 
Quina, Ponce, Muñoz, Ortega y Pérez (2016) en su investigación de la aplicación 
de las herramientas de COSO Y COCO, hace referencia sobre la realización del 
actual quehacer tiene como propósito la actuación de la práctica referente el 
documento, y que cumpla con todo diligencia de los informes de los avances en 
la aplicación de la organización. Para ello, se llevó a extremo un estudio de los 
17 factores presentados, conforme COSO y los 20 criterios de acuerdo a lo 
establecido en los procedimiento del Coco, el cual concluye que existe una 
relación moderada entre la dimensión autonomía para la toma de decisiones y la 
productividad laboral, demostrando que la eficiencia en gran medida es 
determinada por la autonomía en el puesto de trabajo.  
  
En la tabla 17 se presentan los resultados para comparar la hipótesis 
específica 2: Se encontró relación entre el control interno y la dimensión 
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elaboración de instrumento en la subgerencia de personal de la municipalidad 
del distrito de Lurín - 2018. Se obtuvo un coeficiente de correlación de nivel 
positivo bajo r=0,321 con un Sig.=0,000 (sig<0-05) rechazándose la hipótesis 
nula y aceptándose la hipótesis alterna. Encontramos una similitud con Díaz, 
Neptali, Morales y Esperanza (2017), en su investigación, hace referencia sobre 
el control interno aplicado en el área de almacén, digno de algunos riesgos que 
pueden concurrir en una forma y no se han detectado riesgos, y analiza la 
cualidad defectuosa de la sociedad y en específico en ciertas áreas que pueden 
haber en la misma, así como se da en la sociedad papelera Santa Rita SAC, en 
el mercado de depósito, el cual es principal en la sociedad, y la rotación de  
dependencia, el cual es la adquisición y comercialización de enseres escolares 
y de agencia.  Se concluye que el liderazgo transformacional, está asociado de 
manera positiva y significativa al desempeño de los trabajadores, manifestando 
que existe, buena relación entre directivos y trabajadores, en tanto que los 
directivos demuestran con ejemplo, confianza y compromiso hacia su trabajo, 
mientras los empleados valoran el trabajo del director y conocen las metas 
institucionales gracias a dicho líder.  
   
En la tabla 18 se presentan los resultados para comparar la hipótesis 
específica 3: Se encontró relación entre el control interno y la dimensión 
sensibilización y capacitación en la subgerencia de personal de la municipalidad 
del distrito de Lurín - 2018. Se obtuvo un coeficiente de correlación de nivel 
positivo moderado r=0,418 con un Sig.=0,000 (sig<0-05) rechazándose la 
hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna, aspecto que coincide con 
Agurto (2016), indica en su investigación, sobre el compromiso de indagación 
demuestra coherencia en la memoria del control interno y la diligencia económica 
en la sociedad Ferretería Kong S.A.C., que tiene como justo plantear la 
implementación de un régimen de inspección, de tal manera se obtenga 
indagación oportuna y moderna, para testificar el adecuado cometido 
económico-financiero en la sociedad.  
  
En la tabla 19 se presentan los resultados para comparar la hipótesis 
específica 4: Se encontró relación entre el control interno y la dimensión 
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evaluación en la subgerencia de personal de la municipalidad del distrito de Lurín 
- 2018. Se obtuvo un coeficiente de correlación de nivel positivo baja r=0,348 con 
un Sig.=0,000 (sig<0-05) rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la 
hipótesis alterna. Encontramos una similitud en los hallazgos Piqueras, 
Rodríguez y Palenzuela (2016), en su investigación hace referencia sobre la 
orientación profesional en los temas técnicos que tienen instrumentos 
especializados para controlar la motivación de los proceso de la búsqueda de 
trabajo. Por consiguiente, la motivación tiene elementos y expectativas 
necesarias del proceso de gestión. Se menciona dos objetivos según su escala 
de expectativa de búsqueda de empleo y expectativa generalizada sobre el 
empleo; la primera expectativa válida en la expectativa propuesta, la segunda en 
la expectativa que se relaciona a la búsqueda de empleo. 
 
 En la tabla 20 se presentan los resultados para comparar la hipótesis 
específica 5: Se encontró relación entre el control interno y la dimensión 
comunicación de resultados en la subgerencia de personal de la municipalidad 
del distrito de Lurín - 2018. Se obtuvo un coeficiente de correlación de nivel 
positivo baja r=0,378 con un Sig.=0,000 (sig<0-05) rechazándose la hipótesis 
nula y aceptándose la hipótesis alterna. Encontramos una similitud en los 
hallazgos de Vega de la Cruz y Ortiz (2016), en su investigación identifica los 
procesos utilizados con mayor importancia en el control interno de dicho ente es 
una empresa hotelera. Por lo que menciona las herramientas de gestión de 
procesos, utilizando técnicas estadísticas: como el análisis de tarifas de los 























Primero:   El objetivo general de la presente investigación fue determinar la 
relación que existe entre el Control interno y su relación con la gestión 
de la subgerencia de personal de la Municipalidad del Distrito de Lurín 
– 2018. Con los resultados obtenidos con el coeficiente de Spearman 
demuestran que si existe relación entre el control interno y la gestión 
de personal, encontrándose que hay una incidencia significativa. Se 
obtuvo un nivel de coeficiente de nivel positivo moderado r=0,512 Por 
consiguiente, se encuentra comprobada la hipótesis general.   
Segundo:   El primer objetivo específico fue determinar la relación que existe entre 
el control interno y la dimensión la planificación en la Municipalidad 
Distrital de Lurín 2018. Después de someter al coeficiente de 
Spearman, se encontró una correlación de 0,810. Por ello, se 
evidencia que existe una correlación de nivel positivo alto, 
demostrando que hay una relación significativa entre planificación y el 
control interno en la Municipalidad Distrital de Lurín 2018. 
Tercero:  El segundo objetivo específico fue determinar la relación que existe 
entre el control de interno y la dimensión la elaboración de instrumento. 
Después de someter al coeficiente de Spearman, se encontró una 
correlación de 0,321. Por ello, se evidencia que existe una correlación 
de nivel positivo bajo, demostrando que hay una relación significativa 
entre el variable control de interno y la dimensión elaboración de 
instrumento en la Municipalidad Distrital de Lurín 2018.   
 
Cuarto:  El tercer objetivo específico fue determinar la relación que existe entre   
el control interno, la dimensión sensibilización y capacitación. Después 
de someter al coeficiente de Spearman, se encontró una correlación de 
0,418. Por ello, se evidencia que existe una correlación de nivel positivo 
moderado, demostrando que hay una relación significativa entre el 
variable control interno y la dimensión sensibilización y capacitación en 
la Municipalidad Distrital de Lurín 2018. 
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Quinto: El cuarto objetivo específico fue determinar la relación que existe entre 
el control interno y la dimensión la evaluación. Después de someter al 
coeficiente de Spearman se encontró una correlación de 0,348. Por 
ello, se evidencia que existe una correlación de nivel positivo bajo, 
demostrando que hay una relación significativa entre la variable de 
control interno y la dimensión de evaluación, en la Municipalidad 
Distrital de Lurín 2018.   
 
Sexto: El quinto objetivo específico fue determinar la relación que existe entre 
el control interno y la dimensión de comunicación de resultados. 
Después de someter al coeficiente de Spearman se encontró una 
correlación de 0,378. Por ello, se evidencia que existe una correlación 
de nivel positivo bajo, demostrando que hay una relación significativa 
entre la variable de control interno y la dimensión de comunicación de 
























Primero:   
  
Si bien es cierto, el control interno influye positivamente en la gestión 
de personal, se recomienda a los funcionarios y servidores del área 
de personal debe fortalecer el control interno y gestión de personal,  y 
mejorar la aplicación de los procedimientos en el desempeño del 
personal y el logro de los objetivos de su institución. 
 
segundo:   
  
Se recomienda implementar en la planificación de gestión de personal 
en el control interno para mejorar los procesos de análisis de puesto 
selección, reclutamiento, el fortalecimiento en la gestión de personal,  
Tercero:   
  
Se recomienda a la institución pública tener una elaboración de 
instrumento de evaluación de personal, mantener el mejoramiento de 
la matriz de la gestión de personal en el procedimiento de desempeño 
de los funcionarios y servidores para propiciar el trabajo colaborativo 
donde todos se sientan involucrados, motivados, valorados y 
comprometidos con los objetivos de su organización.  
 
Cuarto:   Se recomienda mejorar la sensibilización y capacitación a los 
funcionarios y servidores que demuestran un desempeño idóneo, con 
un plan de capacitación que mejore sus conocimientos, y asegurar el 
desarrollo de habilidades. 
Quinto:   
  
Se recomienda aplicar una difusión de la evaluación, así como 
también de los objetivos que persiguen en la institución pública con la 




Sexto:   Se recomienda hacer comunicación de resultados sobre las acciones 
tomadas evaluando su desarrollo de gestión de personal, cuáles son 
sus deficiencias y aciertos para la revisión y así, tomar medidas 
convenientes para la reformulación o fortalecimiento hacia la 
obtención de mejores resultados.   
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ESTADISTICA A UTILIZAR 
DESCRIPTIVA : 
Los datos obtenidos del recojo de información serán analizados utilizando medidas de 
dispersión, tablas y gráficos; especificándose los mismos mediante frecuencias, 
porcentajes, medias, desviaciones estándares.  
INFERENCIAL:  
El método que se utilizó para el análisis de datos fue estadístico, puesto que se ingresaron los 
datos al programa de software SPSS versión 22 para procesar la información y obtener los 
resultados pertinentes al estudio, los cuales serán mostrados mediante tablas y figuras con su 





1. Cuestionario: Control Interno  
  
Introducción:  
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada:  
  
Control interno y sus efectos en la gestión de la subgerencia de personal de la 
municipalidad del distrito de Lurín – 2018. 
  
La información es de carácter confidencial y reservado, ya que los resultados serán 
manejados solo para fines de la investigación.  
  
Agradezco anticipadamente su colaboración.  
  
Instrucciones:  
A continuación, se le presenta 35 preguntas que deberá responder marcando un aspa 
(X) en uno de los casilleros en blanco ubicados al lado derecho, teniendo en cuenta las 
siguientes opciones de respuestas que exprese mejor su grado de acuerdo con lo que 
en cada frase se dice:  
  
Información específica  
Estimado colaborador, marque sólo una de las opciones:  
  
Nunca  Casi 
Nunca  
A veces  Casi 
siempre  
Siempre  
1  2  3  4  5  
  
Recuerde, no hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que usted 
responda con la máxima sinceridad posible.  
  
Nº DIMENSIONES/items  
 DIMENSIÓN 1: AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 
1 
 
¿Se ha aprobado y difundido una estrategia para incorporar el código 
de ética, mediante talleres o reuniones desarrollando un ambiente de 
control interno? 
     
2 ¿La entidad pública ha promulgado o adoptado un código de ética en 
sus actividades diarias? 
     
3 ¿La entidad pública ha establecido sanciones a los responsable de 
actos ilegales de acuerdo a las políticas institucionales? 
     
4 ¿El funcionario titular institucional analiza periódicamente los riesgos 
asociados al  entorno operativo de la entidad e instruye a la 
administración estratégica y emprenda medidas de gestión? 
    
 
 
5 ¿La entidad pública cuenta con un manual de puestos o similar, 
debidamente oficializado y actualizado, que identifique las 
responsabilidades de los funcionarios, así como las líneas de autoridad 
correspondientes? 
     
6 ¿Se cuenta con políticas y normativas institucionales, como parte de la 
administración estratégica, en el reclutamiento, la selección y 
promoción del personal de la institución? 
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7 ¿Se formula y ejecuta un programa anual de capacitación y desarrollo 
del personal en la institución?     
     
8 ¿La entidad pública aplica algún instrumento para medir el clima 
organizacional al menos una vez al año? 
     
9 ¿La entidad pública ejecuta un plan de sucesión para prever la 
dotación de funcionarios que sustituyan a quienes dejan el puesto en 
la entidad? 
     
10 ¿Se tienen claramente definidos los procedimientos para la medición 
del desempeño de los funcionarios públicos?  
     
  DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS  1 2 3 4 5 
11  ¿La declaración institucional de misión, visión y valores han sido 
promulgadas formalmente por funcionario titular institucional en el plan 
de Riegos? 
          
12 ¿El plan de administración de riesgos, se ha divulgado y promovido 
entre los funcionarios de todos los niveles, con la finalidad de evitar 
alguna vulneración de la norma?  
     
13  ¿La entidad pública cuenta con una metodología oficializada para el 
proceso de evaluación de riesgos?  
          
14  ¿La institución cuenta con procedimientos formalizados para analizar 
y administrar los riesgos de fraude, considerando los incentivos de 
mejoras salariales? 
          
15  ¿La institución considera los incentivos, las oportunidades y las 
racionalizaciones como parte de la estrategia asociada a la eventual 
ocurrencia de riesgos de fraudes?  
          
16  ¿La institución cuenta con procedimientos formalizados para 
identificar, analizar y administrar los cambios del entorno de la entidad 
pública y cuantificar los futuros riesgo de la actividad?  
          
17 ¿Con base en la valoración de riesgos, la entidad informa a los 
funcionarios las medidas de administración de riesgos frente a la 
dinámica institucional? 
     
  DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE CONTROL  1 2 3 4 5 
18  ¿La entidad pública cuenta con un manual de funciones oficializado y 
actualizado, donde se incluya la autorización y aprobación de los 
funcionarios encargados?  
          
19  ¿La entidad pública cuenta con una estructura formal de la gestión de 
personal, que contemple el establecimiento de los roles y las 
responsabilidades de sus funcionarios?  
          
20  ¿La institución cuenta con un plan estratégico de tecnologías de 
información vigente, donde se indique que funcionario lo autoriza y 
aprueba?  
          
21  ¿La institución pública cuenta con un modelo de plataforma 
tecnológica que defina los estándares, regulaciones y políticas para la 
gestión de personal con la capacidad tanto de hardware como de 
software, con sus respectivos controles de autorización?  
          
22  ¿La institución pública ha oficializado lineamientos o políticas para la 
seguridad (tanto física como electrónica) de la información, así como 
procesos de administración y operación asociados a ellos?  
          
23  ¿La institución pública ha definido, oficializado y comunicado políticas 
y procedimientos de seguridad lógica?  
          
24  ¿Se han definido e implementado procedimientos para otorgar, limitar 
y segregar la metodología de evaluar el costo-beneficio en las 
actividades de control?  
          
25  ¿Se aplican medidas de prevención, detección y corrección para los 
servidores y funcionarios que participan del desarrollo del 
procedimiento de evaluación Costo-Beneficio?  
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26  ¿Tienen pleno conocimiento funcional de los servidores y funcionarios 
que tienen responsabilidad en el organigrama institucional?  
          
27  ¿Se cuenta con un plan de evaluación de desempeño, que permita 
determinar la eficacia de los procedimientos?  
          
28  ¿Se han establecido normas y políticas en la evaluación de 
desempeño en el desarrollo de los procedimientos de los funcionarios 
público de la municipalidad?  
          
  DIMENSIÓN 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  1 2 3 4 5 
29  ¿La información institucional está sistematizada de manera que integre 
los procesos de la entidad (planificación, presupuesto y evaluación)?  
          
30  ¿Se tiene implementado un sistema de evaluación de desempeño que 
integre todo el proceso de gestión de personal?   
          
31  ¿Se ha oficializado en la institución un marco de gestión de 
comunicación en la calidad de la información?  
          
32  ¿La entidad utiliza medios electrónicos que generen información de 
interés a la ciudadanía para que pueda acceder a las actividades y 
proyectos institucionales?  
          
33  ¿La institución ha identificado, definido y comunicado los mecanismos 
donde los ciudadanos pueden comunicar sus quejas, 
recomendaciones y otras manifestaciones, y los ha publicado o 
colocado en lugares visibles?  
          
  DIMENSIÓN 5: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO  1  2  3  4  5  
34 ¿La institución realiza actividades de prevención y monitoreo 
anualmente de control interno?  
          
35  ¿Se formuló e implementó un plan de mejoras con base en los 
resultados de la autoevaluación del sistema de control interno 
ejecutada? 
          
36  ¿La entidad realiza una evaluación anual de la gestión institucional 
que considere el cumplimiento de metas y los resultados de los 
indicadores incorporados a control interno?  
          
37  ¿Se elabora y ejecuta un plan de mejora a partir de la evaluación de 
la gestión institucional?  





2. Cuestionario: Gestión de Personal 
  
Introducción:  
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada:  
  
Control interno y sus efectos en la gestión de la subgerencia de personal de la 
municipalidad del distrito de Lurín – 2018. 
 
La información es de carácter confidencial y reservado, ya que los resultados serán 
manejados solo para fines de la investigación.  
  
Agradezco anticipadamente su colaboración.  
  
Instrucciones:  
A continuación, se le presenta 24 preguntas que deberá responder marcando un aspa 
(X) en uno de los casilleros en blanco ubicados al lado derecho, teniendo en cuenta las 
siguientes opciones de respuestas que exprese mejor su grado de acuerdo con lo que 
en cada frase se dice:  
  
Información específica  
Estimado colaborador, marque sólo una de las opciones:  
  
Nunca  Casi 
Nunca  
A veces  Casi 
siempre  
Siempre  
1  2  3  4  5  
  
Recuerde, no hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que usted 
responda con la máxima sinceridad posible.  
  
Nº  DIMENSIONES / ítems     
    
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted, que el comité institucional evaluador recogen todas 
las necesidades sobre la evaluación del desempeño del personal 
administrativo? 
 
     
2 ¿Considera usted, que el comité institucional se encuentra capacitados 
sobre las metodologías de evaluación de desempeño? 
 
     
3 ¿Considera usted, que el contenido de las capacitaciones debe ser 
aprobado siempre por la delegación del comité institucional de la 
institución? 
     
  DIMENSIÓN 2: ELABORACION DE INSTRUMENTOS 1  2  3  4  5  
4 ¿Considera usted, que el acta de reunión para la elaboración de 
instrumentos, se debe comunicarse al personal de la municipalidad? 
     
5 ¿Considera usted, que los funcionarios titulares deben tener un 
cronograma el cual se debe considerar en el acta de reunión? 
     
6 ¿Considera usted, que existen lineamientos en la elaboración de 
instrumento para determinar las competencias de los funcionarios 
encargados?  
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7 ¿Considera usted, que el instrumento de evaluación del desempeño 
tiene la herramienta de verificar las habilidades, destrezas y 
conocimientos del personal encargado?  
          
8  ¿Considera usted, que el instrumento de evaluación tiene una matriz 
de consistencia para la evaluación de desempeño?  
          
9  ¿Considera usted, que la comisión encargado de elaborar el 
instrumento de evaluación, considera valores éticos en su 
planificación?  
          
10  ¿Considera usted, que el instrumento de evaluación es una buena 
medición en el desempeño de los funcionarios y servidores de la 
entidad pública? 
          
11 ¿Considera usted, que el instrumento de evaluación tiene preguntas 
reactivo (unidad de medida), para determinar si el empleado domina 
sus funciones? 
          
12  ¿Considera usted, que el instrumento de evaluación considera dentro 
de su metodología la técnica de observación del trabajo y medir el 
desempeño en el ambiente de trabajo? 
          
  DIMENSIÓN 3: SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 1  2  3  4  5  
13 ¿Considera usted, que la elaboración del cronograma de 
sensibilización y capacitación de desempeño tiene bien distribuidos 
los tiempos para cumplir sus actividades? 
     
14 ¿Considera usted, que la elaboración de capacitación tiene un 
cronograma que está acorde con las actividades realizadas por los 
empleados de la institución? 
     
15  ¿Considera usted, que  la capacitación de los evaluadores en el tema 
de sensibilización tiene un impacto en el comportamiento de los 
funcionarios y servidores públicos? 
          
16  ¿Considera usted, que la evaluación de desempeño tiene identificado 
las necesidades y las prioridades de las funciones de los empleados 
de la municipalidad?  
          
17  ¿Considera usted, que la evaluación de desempeño del personal tiene 
entrenamiento o sensibilización en los empleados de la 
municipalidad?  
          
18  ¿Considera usted, que la evaluación de personal ha considera los 
roles y responsabilidad en el programa de capacitación?  
          
19  ¿Considera usted, que la evaluación de personal considera mejorar el 
comportamiento de la actividad que tiene funciones?  
          
20  ¿Considera usted, que el mejoramiento de las habilidades sea 
necesaria en la evaluación de desempeño, y sean aplicadas por los 
empleados de la institución?  
          
21  ¿Considera usted, que se debe considerar en el diseño del programa 
de desempeño una estrategia de socialización?   
          
  DIMENSIÓN 4: EVALUACION 1  2  3  4  5  
22 ¿Considera usted, que el cronograma de evaluación tiene relación con 
la actividad del tiempo la antigüedad en el trabajo del funcionario, y 
considerar en una futura promoción de ascenso? 
     
23  ¿Considera usted, que la evaluación de desempeño verifica que los 
cuestionarios cumplan con las exigencias previstas en las bases del 
procedimiento de la evaluación?  
          
24  ¿Considera usted, que para la elaboración de evaluación de 
desempeño, así como los documentos de recojo de información, 
tengan reglas definitivas?  
          
25  ¿Considera usted, que la asignación de valorización de desempeño  
del personal es adecuado a sus funciones?  
          
 DIMENSION 5: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS           
26 ¿La revisión de resultados de evaluación de desempeño tiene un 
cronograma para comunicados al personal?  
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27 ¿La revisión de resultados de evaluación de desempeño general sea 
comunicada a los funcionarios y servidores involucrados en la 
Municipalidad de Lurín?  
     
28  ¿Los resultados de evaluación de desempeño individual, sean 
comunicados al personal involucrado en la Municipalidad de Lurín?  
          
29 ¿Los resultados de la evaluación de desempeño, cuenta con algún 
tipo de base de datos (Excel/Sistema informático) como herramienta 
de apoyo a la gestión de personal?  
          
30  ¿Los resultados de la evaluación de desempeño, cuenta con un 
formato en Excel, como herramienta de apoyo en la gestión de 
personal?  




















































































































Base de datos de la variable Control Interno 
 
Nº SEXOITEM_1ITEM_2ITEM_3ITEM_4ITEM_5ITEM_6ITEM_7ITEM_8ITEM_9ITEM_10ITEM_11ITEM_12ITEM_13ITEM_14ITEM_15ITEM_16ITEM_17ITEM_18ITEM_19ITEM_20ITEM_21ITEM_22ITEM_23ITEM_24ITEM_25ITEM_26ITEM_27ITEM_28ITEM_29ITEM_30ITEM_31ITEM_32ITEM_33ITEM_34ITEM_35ITEM_36ITEM_37TOTAL
d1 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 53 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 182
d2 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d3 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 181
d4 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d5 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 180
d6 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d7 M 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 35 2 5 2 5 2 5 5 26 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 4 39 2 5 2 5 4 18 2 5 2 5 14 132
d8 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d9 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 183
d10 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 178
d11 M 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 5 4 5 4 5 4 5 32 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 5 4 5 4 5 23 4 5 4 4 17 166
d12 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d13 M 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 40 5 3 5 3 5 3 5 29 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 44 5 3 5 3 4 20 5 3 5 3 16 149
d14 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 51 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 180
d15 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 183
d16 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d17 M 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 35 5 2 5 2 5 2 5 26 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 1 36 5 2 5 2 5 19 5 2 5 2 14 129
d18 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d19 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d20 M 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 40 3 5 3 5 3 5 5 29 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 45 3 5 3 5 5 21 3 5 3 5 16 150
d21 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d22 F 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 35 5 2 5 2 5 2 1 22 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 1 36 5 2 5 2 1 15 5 2 5 2 14 122
d23 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d24 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d25 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d26 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 1 19 4 5 4 5 18 162
d27 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 181
d28 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d29 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 1 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 180
d30 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 179
d31 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 51 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 180
d32 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d33 F 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 40 5 3 5 3 5 3 4 28 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 44 5 3 5 3 1 17 5 3 5 3 16 145
d34 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d35 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d36 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 53 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 20 179
d37 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d38 M 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 40 5 3 5 3 5 3 4 28 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 44 5 3 5 3 4 20 5 3 5 3 16 148
d39 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 182
d40 M 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 35 5 2 5 2 5 2 4 25 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 37 5 2 5 2 4 18 5 2 5 2 14 129
INSTRUMENTO 1  (Control Interno)




d41 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 1 19 4 5 4 5 18 162
d42 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 182
d43 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 182
d44 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 183
d45 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d46 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 183
d47 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 183
d48 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 1 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 180
d49 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d50 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 50 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 167
d51 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 20 182
d52 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d53 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 51 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 180
d54 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 185
d55 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d56 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d57 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d58 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d59 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d60 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d61 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 180
d62 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 185
d63 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 20 182
d64 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d65 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 185
d66 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d67 F 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 5 4 5 4 5 4 4 31 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 18 167
d68 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d69 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 180
d70 M 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 35 5 2 5 2 5 2 5 26 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 40 5 2 5 2 5 19 5 2 5 2 14 134
d71 M 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 35 5 2 5 2 5 2 4 25 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 39 5 2 5 2 5 19 5 2 5 2 14 132
d72 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d73 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d74 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d75 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 179
d76 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d77 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 166
d78 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 183
d79 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d80 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 185
d81 M 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 5 4 5 4 5 4 4 31 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 49 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 18 166
d82 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 180
d83 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d84 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d85 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d86 M 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 35 2 5 2 5 2 5 4 25 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 4 39 2 5 2 5 5 19 2 5 2 5 14 132
d87 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 179
d88 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d89 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 51 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 181




d91 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 5 32 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 167
d92 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 53 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d93 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d94 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 20 180
d95 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 185
d96 M 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 5 4 5 4 5 4 5 32 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 49 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 18 167
d97 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d98 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d99 F 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 40 3 5 3 5 3 5 4 28 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 45 3 5 3 5 5 21 3 5 3 5 16 150
d100 M 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 35 5 2 5 2 5 2 4 25 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 39 5 2 5 2 1 15 5 2 5 2 14 128
d101 M 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 5 4 5 4 5 4 4 31 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 49 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 18 166
d102 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 1 19 4 5 4 5 18 162
d103 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 35 3 3 3 3 5 17 3 3 3 3 12 116
d104 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d105 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d106 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 50 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 167
d107 M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 16 149
d108 M 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 40 5 3 5 3 5 3 4 28 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 44 5 3 5 3 2 18 5 3 5 3 16 146
d109 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d110 M 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 30 4 2 4 2 4 2 4 22 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 32 4 2 4 2 5 17 4 2 4 2 12 113
d111 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d112 F 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 166
d113 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d114 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d115 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 181
d116 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d117 M 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 40 3 5 3 5 3 5 4 28 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 44 3 5 3 5 2 18 3 5 3 5 16 146
d118 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 166
d119 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d120 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 20 181
d121 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d122 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 181
d123 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 53 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 182
d124 F 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 166
d125 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184
d126 M 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 5 4 5 4 5 4 5 32 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 49 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 18 167
d127 M 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 40 3 5 3 5 3 5 4 28 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 45 3 5 3 5 5 21 3 5 3 5 16 150
d128 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 166
d129 M 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 4 3 4 3 4 3 4 25 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 40 4 3 4 3 5 19 4 3 4 3 14 133
d130 F 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 166
d131 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 53 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 182
d132 F 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 166
d133 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 183
d134 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 183
d135 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 50 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 167
d136 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 182
d137 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 53 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 182
d138 M 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 4 5 4 5 4 5 5 32 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 18 167
d139 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 182
d140 M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 184




Nº SEXOITEM_1ITEM_2ITEM_3 ITEM_04ITEM_05ITEM_06ITEM_07ITEM_08ITEM_09ITEM_10ITEM_11ITEM_12 ITEM_13ITEM_14ITEM_15ITEM_16ITEM_17ITEM_18ITEM_19ITEM_20ITEM_21 ITEM_22ITEM_23ITEM_24ITEM_25 ITEM_26ITEM_27ITEM_28ITEM_29ITEM_30 TOTAL
d1 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 3 5 5 5 5 5 4 42 5 4 5 5 19 5 5 5 4 5 24 142
d2 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 2 5 5 5 42 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 144
d3 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 3 5 5 5 4 5 5 41 5 5 5 4 19 5 3 5 5 5 23 141
d4 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 4 5 4 18 5 4 5 5 5 24 142
d5 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 3 5 3 5 5 5 4 40 5 4 5 3 17 5 5 5 5 5 25 141
d6 F 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 5 4 5 4 18 5 4 5 2 5 21 142
d7 M 2 5 2 9 4 2 4 2 5 5 2 4 2 30 4 2 3 2 5 2 5 2 4 29 2 5 2 3 12 2 5 2 5 2 16 96
d8 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 4 5 4 43 5 4 5 4 18 5 5 5 5 5 25 145
d9 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 3 5 5 5 5 5 4 43 5 4 5 3 17 5 4 5 4 5 23 141
d10 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 4 5 4 5 4 42 5 5 5 4 19 5 4 5 5 5 24 142
d11 M 4 4 4 12 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 4 4 3 4 4 4 4 4 5 37 4 4 4 5 17 4 5 4 5 4 22 128
d12 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 5 5 4 5 5 5 4 43 5 4 5 4 18 5 4 5 5 5 24 143
d13 M 5 3 5 13 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 3 5 5 5 4 5 4 42 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 138
d14 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 4 5 4 18 5 5 5 5 5 25 145
d15 F 5 5 5 15 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 4 5 3 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 4 19 5 4 5 5 5 24 142
d16 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 5 5 4 5 4 43 5 4 5 4 18 5 4 5 3 5 22 140
d17 M 5 2 5 12 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 3 5 4 5 4 5 4 41 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 141
d18 M 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 147
d19 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 3 5 5 5 4 5 4 42 5 4 5 4 18 5 4 5 5 5 24 140
d20 M 3 5 3 11 5 3 5 3 5 4 3 5 3 36 4 3 5 3 4 3 4 3 5 35 3 5 3 5 16 3 5 3 5 3 19 117
d21 M 5 5 5 15 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 5 5 3 5 5 5 5 5 4 43 5 4 5 4 18 5 4 5 4 5 23 143
d22 F 5 2 5 12 4 5 4 5 4 5 5 4 5 41 4 5 5 5 5 5 4 5 4 43 5 4 5 4 18 5 5 5 4 5 24 138
d23 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 3 5 3 5 4 5 4 5 4 39 5 5 5 3 18 5 5 5 5 5 25 141
d24 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 5 5 5 5 4 5 5 44 5 4 5 4 18 5 4 5 4 5 23 143
d25 M 5 5 5 15 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 5 5 5 5 4 5 2 5 4 40 5 5 5 4 19 5 4 5 4 5 23 140
d26 M 4 5 4 13 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 4 4 3 4 4 4 4 4 5 37 4 4 4 5 17 4 5 4 5 4 22 129
d27 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 3 5 5 5 4 42 5 4 5 4 18 5 4 5 4 5 23 141
d28 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 3 5 3 5 4 5 5 40 5 5 5 4 19 5 5 5 4 5 24 140
d29 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 4 5 4 5 4 42 5 4 5 5 19 5 4 5 5 5 24 144
d30 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 5 5 4 5 3 5 4 41 5 3 5 4 17 5 5 5 4 5 24 140
d31 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 2 5 5 5 5 5 4 5 5 41 5 4 5 5 19 5 4 5 4 5 23 140
d32 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 3 5 4 5 4 5 4 41 5 4 5 4 18 5 5 5 5 5 25 143
d33 F 5 3 5 13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 5 5 3 5 3 5 5 5 4 41 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 24 142
d34 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 3 5 4 5 4 5 5 41 5 4 5 5 19 5 3 5 4 5 22 139
d35 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 5 5 5 2 40 5 3 5 4 17 5 5 5 5 5 25 142
d36 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 3 5 5 5 41 4 5 5 5 5 5 4 5 4 43 5 4 5 4 18 5 4 5 4 5 23 140
d37 F 5 5 5 15 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 4 5 3 5 4 5 4 5 4 41 5 4 5 5 19 5 5 5 4 5 24 142
d38 M 5 3 5 13 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 3 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 143
d39 M 5 5 5 15 1 5 4 5 4 5 5 5 5 39 4 5 5 5 5 5 4 5 4 43 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 140
d40 M 5 2 5 12 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 3 5 5 5 3 5 4 41 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 139
INSTRUMENTO 2  (Gestion de Personal)




d41 M 4 5 4 13 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 5 4 5 4 5 4 4 4 5 40 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 133
d42 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 3 5 3 5 5 5 4 40 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 139
d43 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 143
d44 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 147
d45 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 144
d46 M 5 5 5 15 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 142
d47 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 5 5 5 5 20 5 5 5 2 5 22 144
d48 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 5 5 5 4 19 5 4 5 4 5 23 143
d49 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 3 5 4 5 40 5 5 3 5 4 5 5 5 4 41 5 5 5 4 19 5 4 5 4 5 23 138
d50 M 4 5 4 13 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 5 4 5 4 5 4 3 4 5 39 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 132
d51 F 5 5 5 15 2 5 4 5 4 5 5 5 5 40 3 5 5 5 4 5 5 5 4 41 5 3 5 5 18 5 5 5 4 5 24 138
d52 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 3 5 22 142
d53 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 1 5 4 15 5 5 5 5 5 25 144
d54 F 5 5 5 15 1 5 4 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 141
d55 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 141
d56 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 3 5 5 5 3 5 5 41 5 5 5 3 18 5 5 5 5 5 25 143
d57 M 5 5 5 15 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 3 5 4 5 4 5 5 5 4 40 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 142
d58 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 146
d59 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 4 5 4 5 4 42 5 2 5 4 16 5 5 5 5 5 25 142
d60 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 3 5 5 5 4 5 4 5 5 41 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 24 143
d61 M 5 5 5 15 5 5 4 5 3 5 5 4 5 41 5 5 2 5 5 5 4 5 5 41 5 5 5 4 19 5 5 5 4 5 24 140
d62 M 5 5 5 15 2 5 5 5 5 4 5 5 5 41 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 5 5 5 20 5 5 5 1 5 21 140
d63 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 145
d64 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 142
d65 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 5 3 5 5 18 5 5 5 5 5 25 146
d66 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 4 5 5 19 5 4 5 4 5 23 143
d67 F 5 4 5 14 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 3 5 5 5 3 5 4 5 5 40 5 5 5 5 20 5 4 5 3 5 22 138
d68 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 1 5 40 5 5 3 5 4 5 5 5 5 42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 142
d69 M 5 5 5 15 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 4 5 2 5 5 41 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 24 144
d70 M 5 2 5 12 3 5 4 5 4 5 5 4 5 40 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 138
d71 M 5 2 5 12 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 24 143
d72 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 3 5 5 5 4 5 4 5 5 41 5 5 5 4 19 5 4 5 5 5 24 142
d73 M 5 5 5 15 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 4 5 3 5 5 5 5 5 4 41 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 143
d74 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 3 5 5 5 4 5 4 5 5 41 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 145
d75 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 5 4 5 5 19 5 4 5 4 5 23 143
d76 F 5 5 5 15 2 5 4 5 4 5 5 4 5 39 3 5 5 5 4 5 4 5 5 41 5 5 5 4 19 5 5 5 5 5 25 139
d77 M 4 5 4 13 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 5 4 5 4 5 4 2 4 4 37 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 130
d78 M 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 5 5 5 4 19 5 5 5 4 5 24 146
d79 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 4 5 4 5 41 5 5 5 5 3 5 5 5 4 42 5 4 5 5 19 5 4 5 5 5 24 141
d80 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 147
d81 M 5 4 5 14 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 5 5 3 18 5 5 5 4 5 24 143
d82 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 146
d83 M 5 5 5 15 1 5 5 5 5 4 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 5 5 5 20 5 3 5 5 5 23 142
d84 M 5 5 5 15 3 5 4 5 4 5 5 5 5 41 5 5 5 5 2 5 5 5 4 41 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 140
d85 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 5 5 2 17 5 4 5 4 5 23 141
d86 M 2 5 2 9 5 2 5 2 5 4 2 5 2 32 5 2 5 2 3 2 5 2 5 31 2 5 2 5 14 2 5 2 2 2 13 99
d87 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 2 5 4 41 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 142
d88 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 2 5 40 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 142
d89 F 5 5 5 15 5 5 5 5 3 4 5 5 5 42 4 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 2 17 5 5 5 5 5 25 141




d91 M 4 5 4 13 1 4 4 4 5 5 4 4 4 35 4 4 5 4 5 4 5 4 4 38 4 5 4 5 18 4 4 4 4 4 20 124
d92 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 145
d93 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 1 5 5 41 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 142
d94 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 5 3 5 5 18 5 5 5 4 5 24 141
d95 M 5 5 5 15 3 5 5 5 5 4 5 5 5 42 5 5 5 5 3 5 5 5 4 42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 144
d96 M 5 4 5 14 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 144
d97 F 5 5 5 15 5 5 5 5 4 5 5 4 5 43 4 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 4 19 5 4 5 4 5 23 142
d98 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 146
d99 F 3 5 3 11 5 3 5 3 4 5 3 5 3 36 5 3 4 3 5 3 5 3 5 36 3 5 3 5 16 3 4 3 5 3 18 117
d100 M 5 2 5 12 3 5 5 5 4 5 5 4 5 41 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 140
d101 M 5 4 5 14 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 147
d102 M 4 5 4 13 5 4 5 4 5 5 4 5 4 41 4 4 5 4 3 4 5 4 5 37 4 4 4 5 17 4 4 4 4 4 20 128
d103 F 3 3 3 9 5 3 5 3 4 5 3 4 3 35 4 3 5 3 5 3 5 3 4 34 3 5 3 5 16 3 4 3 5 3 18 112
d104 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 5 20 5 2 5 5 5 22 143
d105 F 5 5 5 15 3 5 5 5 4 5 5 5 5 42 3 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 140
d106 M 4 5 4 13 5 4 3 4 5 5 4 4 4 38 4 4 3 4 5 4 5 4 4 36 4 5 4 4 17 4 3 4 4 4 19 123
d107 M 4 4 4 12 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 131
d108 M 5 3 5 13 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 139
d109 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 5 5 5 5 3 41 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 24 142
d110 M 4 2 4 10 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 3 4 4 4 5 4 5 4 4 37 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 127
d111 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 3 5 4 5 4 41 5 5 5 3 18 5 4 5 4 5 23 140
d112 F 4 5 4 13 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 4 4 5 4 5 4 5 4 5 39 4 3 4 5 16 4 5 4 3 4 20 126
d113 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 3 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 146
d114 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 4 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 24 144
d115 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 3 5 5 18 5 5 5 4 5 24 142
d116 M 5 5 5 15 3 5 5 5 5 4 5 5 5 42 2 5 5 5 5 5 5 5 4 41 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 143
d117 M 3 5 3 11 5 3 4 3 4 5 3 5 3 35 4 3 5 3 5 3 5 3 4 34 3 5 3 5 16 3 4 3 5 3 18 114
d118 M 4 5 4 13 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 4 4 5 4 2 4 5 4 4 36 4 5 4 5 18 4 4 4 4 4 20 125
d119 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 3 18 5 5 5 5 5 25 145
d120 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 24 146
d121 F 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 5 5 4 5 5 42 5 4 5 5 19 5 4 5 4 5 23 141
d122 M 5 5 5 15 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 3 5 5 5 5 5 5 5 4 42 5 3 5 5 18 5 4 5 5 5 24 142
d123 F 5 5 5 15 2 5 5 5 4 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5 3 5 2 15 5 4 5 5 5 24 139
d124 F 4 5 4 13 5 4 5 4 4 5 4 4 4 39 5 4 5 4 5 4 5 4 4 40 4 5 4 5 18 4 4 4 4 4 20 130
d125 M 5 5 5 15 3 5 5 5 5 4 5 5 5 42 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 145
d126 M 5 4 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 5 5 5 5 5 4 5 4 41 5 5 5 3 18 5 5 5 4 5 24 142
d127 M 3 5 3 11 5 3 5 3 4 4 3 4 3 34 5 3 5 3 5 3 5 3 5 36 3 5 3 5 16 3 4 3 4 3 17 114
d128 M 4 5 4 13 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 4 4 5 4 3 4 5 4 4 37 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 130
d129 M 4 3 4 11 2 4 5 4 4 5 4 5 4 37 4 4 5 4 5 4 5 4 5 39 4 5 4 5 18 4 4 4 5 4 21 126
d130 F 4 5 4 13 5 4 5 4 4 5 4 4 4 39 5 4 5 4 5 4 5 4 4 40 4 5 4 3 16 4 5 4 5 4 22 130
d131 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 147
d132 F 4 5 4 13 5 4 5 4 5 1 4 5 4 37 5 4 3 4 5 4 5 4 4 38 4 5 4 5 18 4 4 4 5 4 21 127
d133 M 5 5 5 15 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 5 4 5 5 19 5 4 5 4 5 23 142
d134 F 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 4 43 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 146
d135 M 4 5 4 13 5 4 4 4 4 5 4 5 4 39 4 4 3 4 5 4 5 4 5 37 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 129
d136 M 5 5 5 15 3 5 5 5 4 3 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 5 5 5 20 5 4 5 4 5 23 141
d137 M 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 147
d138 M 4 5 4 13 5 4 4 4 5 5 4 5 4 40 5 4 5 4 5 4 5 4 5 40 4 3 4 4 15 4 5 4 5 4 22 130
d139 M 5 5 5 15 5 5 4 5 5 4 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 147
d140 M 5 5 5 15 3 5 5 5 4 5 5 5 5 42 5 5 4 5 3 5 5 5 5 42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 144
d141 M 4 5 4 13 5 4 4 4 3 5 4 1 4 34 5 4 5 4 5 4 5 4 5 40 4 5 4 5 18 4 5 4 5 4 22 127
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